Kassai házi és úti kalendáriom, 1833dik esztendőre, a' pólusnak 48 gráditsa szerént Magyar- és Erdély-országra alkalmaztatva. A' régi híres lőcsei formára by unknown
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A1 régi híres Lőcsei formára.
zen M agyar és Erdély-O rszágra  alkalmaztatott «“  
Háai ée Úti Kalendárioui’  Ki-adójánál Kassán 
a ’ M alom  títszán 555<-dik újjabb Szám alatt lévő 
tulajdon H ázáná l, egyébb közhasznú Könyveken 
kívíí! ezek is találtatnak ;
S M o g t a p j t f e e n  b c r ü f j m t e r  ^ i p f c r .
® iírtv3'(ii3ob^ű5?eljcr. € K it  b em  ^ o r f r á t  №  f .  F. g e lb jeu g m eitfe i  
S r e i^ e r r r r ’ü . ö *#o ^ [ ф т і ,  » tisg ,gcl> u n t> cn  1 f i .
Sokrates’ nevezetességei. Xenophon, munkája Görögbfol 
K is  Jáno s által. 8-vo K a ssá n , 1352, 1 foty 20 xr. Conv;]
A ' Kassai M agyar-V ándor, avagy Nemzéii'ítalendárioin , a’ hl 
Nemes Haza közhasznára 1833-dik Eiztendöre. 4-to Kassá] 
loo-zA színes borítékba . • . 7 fi. 12 x
U n ga rlfd jer  SOSmiberer, ober unb © d jrc i6 P a (e iib e r , a u f  Dl 
3 a & r  п « ф  (& г і(Ш ф е гЗ сі& е ф ш п (}  i 8 S 3 ,  fúv t ln g n r n ,  в і е б с  
biirgen  un& b ie  a n g r ín je n b e n  ía n b e r ,  юо ©t, 6 p. іц. І -  
Gbenberfel&e mit eintm flífd)id)tíid;en íviffenámeit^en tfn&atii £ 
« ín em  lif&oarflp&fríen Siíte(6lA(í iw b  (In é t (eb em  Э Д о п я ф  &f 1 
gefiíatcn 5BietfcjVl)aftá--$a(>eUe pecfej>cti, <}(6uitáen 1 4  ír. £.90 2 
©efftáftsi unö Xüímöt’alcitöei- in 5 oí* fúte- »833, 4 Ж r
Felső Magyar-Országi Minerva, *
Nemzeti Folyó-Irás 1833-dik Kszt. U-dikévi Fo lyam at,  4 Köt 
annyi kőre inettszett ji*lo» Har.aflak képeikkel tí (I.—. Conv. 
а/, 18*25,1820,1827,1828 1829 és 830—32-dikÉszt. Folyamato
négy négy mojképpel eggyilt», minden folyamat ö fl___
A d ó i t  és Hedvig ,- rágy : A* Indulatok szélvészéi. . 3 f x 
T okai Honiak term esztésérő l, szűréséről és forrásáról 
egy fold term észeti tulajdonságait magyarázó Toldalék 
kai. 8-vo Kassán. . . 12 5
A ’ jó  Gazda em ber, vagy-ія olly hasznos K önyv, mollyben 
szorgalm atos és gondos Gazdáknak szám ukra, házaik < 
gazdaságink körül tordtilaiidó hasznos dolgok lelj egye; 
te tnek . Fekete G ergely á lta l. . . 18 x
Adeline. Egy érzékeny R ajzo la t 8-vo K assán , 2 K ötet azt 
Ilézniettszéssel. • • • • 1 11. 12 3
A’ bujdosó Leányka. Ré/.mettszéstiol 8-vo Kassán. x
A’ Világnak három részeiben Hujdosó. Rézképpel ^  21 x -
Az e lragad ta to tt Lyáukák. Rézm ettszésss l , >■, 21 x
Д ’ h «rom jó Rarátnk. Rézképpel Kassán. . 21 x
A’ T erm észet’ Kija. 8-ro Kassán. . . . 21 x  g
tfenkő S. Dr. A* h ó já é n  llintlőről valóTanáts-adás. Kas. 8.. 12 x J 
JlellafontGróf^ eKy érzékeny Történet.  Rézképpel. 18 x
F édra  és Ilypubliens. Szomorú Játék 8-vo. . 20 x
Gáliéin és Feruáh napkeleti T örténe t  8-vo. . 20 xg=
Házi Kertész , az-az hasznos oktatás , mint kellessék GyUmők 
fákat és koWUfibéti zöldségeket haszon - vétellel nerc 
ni. 8-vo. ’ - - 2W *
; E j l l i n g K R  IsxvjÍn' Kir,
betűivel és
K A S S Á N
Könyvnyomtató’
költségével-
M a g y a r  é s  É r d é l v  O r s z « á g i  
Házi és Ú ti, Uj és Ó
R A L E N D Á R I O I f t ,
Krisztus Urunk’ születése után
. . .  / m
1833"
3Ö5 napokból álló közönséges Esztendőre,
m*l l y . i s
Fels . A n ít .  Háznak Genealógiáját, a’ két Ne. Ha­
zában esendő Sokadalmahnak fel-jegyzését, 
nem ktl lömben hafznos gazdálkodáebeli T ár­
gyakat , időtöltésre fzolgáltató furtsa Történe­
teket,  a ’ Pofiak’ közönséges rendeit, ép Cse­
lédek’ béreit mutató Tábláját magában foglalja.
K r i s t n s U n l n k ’ s z ü l e t é s é  n t á n  1 8 3 3 - i k  \
közön*. észt. imigyen számlálunk :
A ’ Világ’ teremtetésétől fogva 5?8ü \
A, Magyaroknak a’ Keresatyén-hitre térésektől 8571
AVfl ‘í . t e ? , ^ ^ od6 ^ e*s> Austr. C sászár, és K irá ly/  i. I L I l b N L Z , .  f <ö|etésétől 12  Febr> 17Ó8.
j
Bajor Kir. leányáv.faül. 8 Febr. 17Q2 lészen 41 »
Császári Királyi Familia: j
FE R D IN Á N D  (Károly , Leonéid , Jó ’a e f. Ferenc*, Mar­
ci Ihn,) koronáztatott Magyar-országi Királynak Po- 
’sonyban Sept. *g-an i 85o , az ÁustriaiBirodalomnak 
Császári; M agyar-és Cseh-Országok’ , Lom bardia'és 
Illyriának királyi Korona-örököse ’sa’ t. Arany-gyapj. I 
Vitéze a ’ Sz. István Kend. és az Auftr. Cs.Leopold Rend' ? 
Nagy kerelztese, a ’ Vas-korona Rend. első rendű Vité. 1 
ie  , a ’ Franczia Kir. Sz Lélek Rend. és Betsület-Légió’, [ 
* ’ Portug. Krisztus Rend' N agy-кег. Generál-Hadimar- 1 
s á l , ’s a’ 4-dik számú Vasas Lovas-Ezrednek Tulajdon. V
Ш п ам яія
Emanuel’ leán ya, ízül. Turinban, Sept. ig-én 180З t 
el-jegyeztetett Becsben Febr. *7-én i 85i. ’  |
. p árm, .  Piacenla- és Guastalla’ Fejedé-( 
delem-alzfzonya, l'zai. Decernb. ia-én 17 9 1, eljegyez.? 
tetetf Bécsben 18 10 , Márt. 11-én  Procnratió által az ) 
akkori Frantz. Császár Napóleonnal. — F ija  : Ferencz i 
(Jó ’ sef, Károly, Napoleon,) Reichstadti Hercz. Sz. l stv> J  
Magy. Kir. é* «' Pármai Conft. Sz. György Rendj. Nagy. 4
* ül Márt. 10-én 18 1 1 .  mén.Kerelzt. Cs. kir. Obersler, fz 1 1 g. 
baUlozott Julius si-kén 18З». 1
Mária i-Fenientma , f*oiet. M irt. i-én 1798, Férjhez adat. I 
LeoPtÜÍ,Slt't*iU*l'Eler,le f!be l Július’ *8.án 1816. Gver. * 
m ekt ! f1 '1*’ Apr. *a-én i8*g (
erencz Karoly Jó  séf a l  Arany-gyapjas Rend’ Vit‘e*e > *z
6«-ik fzátaá magy. gyalog Ezered. tulajdono»». r*űl. S
Mária Anna Franciska , Ьаі> Jua 8 4n i8o4.
) Ó Felségének életben lév& Tesivérjei.
^Károly (Lajos , Ján . Jós.) Arany-gyapj a j és i ’ Már. Tré’sia S
* Rend. nagy Kereszt. Ts. Kir. Hadimarsai, Tseh-Orfzági (
'  Gubern. és Gener. Kapit. egy gyalog és Uhl. Ezered. tu- /
lajd fzül. Dec. 5-én 1 7 7 1 .— Henriette, Nassau-W eilb.^ 
Hercz. afzfz. hitvess. f  Dec. aq. 1820. ízül. m a g ^ tja i: í  
ajMAria T re s ia . fiü |. Ju l. 5i. 1816 b) Albrecht Fridiik J  
Ar. gyapj. Vil-Cs. kir.
JtAtPT, -' * ízül. лргіі. a i. io»7. 1
JO S b .F  A N T A L  Magyar Orfzág’ Nádor-Ispannya, k irá-l 
'  Ivi Helytartója és Fő kapitánnyá , Ar.gyapj. Vit. és Sz. >
І  Istv.M agy. Kir. Rend’nagy Kereszt. Ts Kir. Gén. Hadi- )
Marsai , 2 Hufzár’ Ezered. tulajd. a’ Jászok’ és Kunok’ І 
y Grófja és Bírája , Pest, Prlis és ’Sólt lörv. eggy. Várrne-J
t gyék’ örök. Fő Isp. a’ M. kir. Helyt. Tan. és a’ H étiem . L
Fö-Törv. szék’ Elölülőié „  Ízül. 1 Zz 6i Harmad-,
k szőri házassagra l é p e t t  M A R IA  D Q m )T T Y A , Lajos \
. Sándor Wiirtembergi Herczee’ leányával, Auc. 18 19 . 1
\  szülét. 1797. Gyerm ekei: a) SándQ r'fLíopola, Ferdm 1
t szül. Jun. 6, i 8a5. b) Franciska (Már. Er'séb) ízül. Jan. I
7 17 .18 5 1 .Ö  Ts. Herczeg. megboldogult a-dik Hitvesétől ,
L Ikerek ;Hefm. Amalia, és István Ferd .A T gyapj. Vit. és \
?  az 55 fzamú Ezer. tulajd. és Obeft. fzül. Sept. 1 4 . 18Г7. í
Vontai Viktot a’ Német Vitéz Rend. Nagy-Mellére^ Gs. kir. J  
í Haditár-meft. a ’ 4. Gy al. Ezer. Tulaj. fzül. Alig. 3 1. 17 7 9 .1
»Ker. Ján os, Ar.gyapj. a’Mária Trés. R»nd. V it. Ts k. Lov. / 
i  Gén. Intsél. Dir. és az 1. fzámú Drag. Ezred. T u la jd .)
, ízül. Jun. í o . 178a. 1
^Rénitu» Jó ’ ie f J in o » , (M ih ály, Fér Jer.) Lom bárd-Vení-* 
í  tziai V itze-K irály , az Arany-gyapjas fényes Rend’ Vi- {
* teze, Szent István Magyar Király és a’ X-eopold C sá-.
 ^ szár Rendiének Nagy-Keresztese, Genrral-FŐtiadi-Tár-j
1 mester, és a’ 1 1 .  számú Gyalog Ezrednek Tulajdon.!
}  szül. Sept. Зо. 178З. H itvese: Mária E r’íéb. Francisk. |
i Savoyi-Carignani kir. Hercz.aszsz. fziil. Apr. »3. 1799 , l
r Gyerm ekei: a) Mária Karolina , fzül. Febr. 6. i8s i .  bj )
l  Etelka Franc. “ftül. Ján. 8. 183». c) Leopold I*ejoe [г. I
, Jun. 6. l 8*3. d) ErncetK ár. fzül. Aug. 8. 18*4. e) Sig-«
^ mond Leop, Ггіц . Já n. 7. i8«6. f) Rajner Férd fzül. Jan. 1
1  1 1 .  *8*7.g)Henrik A n ta l, fzül. Máj. 9. i8s8. h)Mak»zi L
T milián R lto ljr 8гйІ. Ján. ifl. 18З0.
k U j u ,  Jó ’eef» Af.gyapj. V it. T s. kir. Hadi-tánnefter, ax Pat- ^ 
i tantyusság’Fő-korm. a’ 8. fzámii Gyalog-Ezered.Tulajd.i
* fzül. Dec. >3. 1784. a  ■
4*
« A' külső Országi koronás Fejedelmek í
t Szentsége* Római Pápa X V í .  G erg e ly ,  (C a p e l- J
* lári Mórus) szül. Bellunóban Sept. l 8> á n l765. i
választ. Febr. 2-án. 1 831. ф
Orosz Császár I-ső Miklós, fzület. 2 J u l .  17QÖ.I 
kezdett uralkodni 1825.
Török Császár II. Mahmud, ízület. 20 Jun. ' 1785* » 
\ Franczia Király Lajos (Fülöp) fzül. 6 Oct. 1? 7 3 .^  
( Spanyol K irá ly ,  V II .  Ferd inánd , fzül. 14 O ct.1784.1
• Angliai Király IV. V ilm o s,  fzület. 2 1  Aug. 1765. r
1  Nápolyi és Sicziliai Király Ferencz , Januariusl 
j  Jó ’eef fzül. IQ Apr. 1777. í
(Dániai K irá ly ,  VI. Friderik , faül. 27 Jannar. 1768. í  
;  Svétziai K irá ly ,X IV .K á n (Ján o s)  fzül. 26 Ja n .l  764. 1 
1  Prussiai Király Hl.Vilhelm Fridr.fzül. 3 Aug. 1 7 7 0 . 1  
iSardiniai K irá ly ,  Károly  Eman. fzül. 2 Oct. 17Q8. t  
iBavária i K irá ly ,K á ro ly  L a jo s ,  fzül. 25 Aug. 1786. /  
»W ürtem bergiKir . W ilm os Kár. fzül. 27 S e p .17 8 1 .  J  
| Szakszóniai Kir. Antal Kel.Theod.fzül .27 D ec.1755- S 
i  Hollandiai K irá ly ,  W ilm os F r id r ik , fzül. 24 A u - l  
t gust. I 77a . f
)  Közönséges Esztendei Számvetés ez i 833- í  
1 dik Esztend. az új Kalendár. következendő: 1
$ H ó !d ’ Cyclusa, vagy az arany íz ám i<j|
i  Nap’ Cyclusa -  2;*
^ Római adó Szára - - - - (v
1 Hóid’ kúltsa , vagy Epaeta -  -
|  Vasárnapot jegyzó Betű az új Kalendáriomban 
á Az Orosz Kalendáriomban pedig Д »
1 Nagy-Karátsontól Hamvazó-Szerdáig 8 b é t . !  
J E l s ó  Advent’ Vasárnap 1 D e c . l
J K á n t o r o k .  S
)  I .  27 Febr. 1 , 2  , Mart.|III. 18 ,  20 ,  c i  Sept. \  
y i -  =9 ,3 1  Máj. i .  Ju n .|  IV . 1 8 ,  20 , 2 1  P ec* í
S a '  Görögöknek és Oroszoknak nincs Kántorjok\ 
|  hanem minden Szerdán és Pénteken Bójtjök^
I *
ф vagyon ki-vévén : і)  Azon Hetet, inelly а '^
І  Publikánus’ és Farizeus’ Vasárnapját követi.1*
J ü) Húsvét Hetét. 3) Pünköst- Hetét. 4) N agy?Karátsonlól Víz-Keresztig folyó napokat. ?
S ' E z  jegyzi a’ pararitsolt Böjti napokat. ф
\  Ezzel az Évangyéliomok a’ Római Mise-mon-^
|| dó Könyv azerént, |
i  *  ezzel pedig az Évangyéliomok az Orosz R i - i  
tuale fzerént jegyeztetnek.
»Az Évangyéliom előtt való fzám jelenti a’ H e - J  
I  tek* rendit. \
/ A ’ Törvénysziineti és D ecrctális napok’ szám a, veresen I  
1  nyomtatódon. T
t  M agyarázatja a 12 É gi Jég yehiek. »
O  Á  . —ЪЛ-..^аЛ í  4А »Kos
fíikaS\f
^  Kettős
r-Rák
« #
m *
t *
•ea
np
■Л
Щ
Szűz 
M érték  
Skorpió
t i
3K> X
Л Planétáknak.
Nyilas * 
Bak
VizUntd jf»  | 
H alak  S S  ^
©  Nap
Satumus 
■ Jupiter 
f f  Mars
5  Föld 
Q Venus 
f Merkurias 
f f  Uranus
$  Ccres 
Д  Pallos 
-+■ Juno 
O *  Fes/a
Л г  A spectu sokn ak .
J ( /  Öszszejővés I Д  o-szegüfény . ---- - D-y
 ^ cP Ellenlc-állás | Q  k-szegüfény I ^  Sárkányig
l  A ’ Hóid ‘Negyedjeineh
! Q  Hóid' újsága, I ®  Hóid' fóltejP Első Fertály.ls l . ^  Vtólsó Negyed,
S M á s *  l i c t ü k u v i i .
^ r. reggel. e. estve. I o éppen 11-kcltökor.
У d. e . délelőtt, d .u .d élu tá n . I ór .óra- m. mlnula.
j a n u á r i u s  • X X X I. Щ , A szsí, ІІаѵ
' — *?•*
, j R e d . [ A K k , Ú b t e .  » ' f «
?  i öze. jiuakarius d e g  neveke-$j* 
3 |T sö . (Dániel d ik  tiszta Лч>.2$5 
i Pén. Matliusálom 0 ^ o ó .9$®Ö
20 Ignátz.
21  Julián.
22 Ncste
23 ig  Már,
i felesplior щіа< ^4 Eugén
i ) -f A ’ Kristus’ jelenéséről. Mát. a.
) •  Nagy Kar e!. v. Vas. A ’ Kristus’ Geneal. Mát. l :
F V í V l í e r e s z t ^ ^ / S »
I szí dór hideg ködöstyfa 
Erhárd napok hófú-fyfc 
«I ulius P. v ások mór 
Remete Pál idő 
üyginus estve íSt 
E b  eszi f  lQ ó. 55 &
*
ss
sssss
s
*5  В З о ^ К Л
26 Már, el-j,^
27 Istv. Má,
28 2000 M. / 
яд Apr. Sz. *
30 Anisia ^
3 1 Melánia ^s
Martzel.P. tozandó H J  
R. Antal szeles napokat; 
Piroska Sz. 0  a* 
Kanutus B ő it e t . f l .Ú i^ i
\
3) f  Kanaabélí M ennyegiSrSl. Ján . a.
V(i, Kér. ut. v. V ai. Krist. Tanít.kezdet. Mát. 4 : 1.
0 » °ó .* № | 8Ai ('У'">‘' 
58 m. est.jflfr | q Polykár. Si i  j Hot. | \gnes Sz
4 7°  Apóst. \
5 Theof. \
6 Yiz>Ker, S
7  Kér. Ján. ^
V
'm '
X  A m & *
Yíz-Örítd 1
ü tM V H A M U / M llU t
Vincze Щfényei.
Már. el-')e°y. zivatar. НЦ 
Timotheus hüdüs 
Pál1 fordulása /lomá-fó 
Pnlykárpus lyos idő\
1 0  N. Gerg. i 
í l T h e o d .
1 2  Tatián. !
іЗ І Іе г ш іІ .  1
l 4 Z a lc é u s  \
4) f  Jésu j egy Bélpoklost gyógyít. Mát. 8. S
A ’ vak kóldusrót. Luk. 18 i 35. Ц
. 5 A 2 P á l f M
1 6 Vas. Pét. I
1 7  A n t a l  ?
1 8  A th a n a s .  *
íQÍVlakárius  »
/ Víxketesiti Törvéiiyiiünet iá n . i- t il fogra to-kig. , 
Э Deeretália nap Jau. *5-kén P ál’ tordúlAia \
.  ^нпЛПЛ\Л':лі*/ѵ*І*'н%ъ%і%/ѵ\/%. i  v t m « M iv t i iv U iW iM A  ^
í Hóida járása  és változása. i
 ^ — Л’ Hold’ megtelik ő-ben 10 ór. 9 min. гевдеі /
id ő v e l. __ŰL j .  *" 
lát 1
Vas.
H é t .
Red.
Sze.
Ть<>.
jpa A. sz. Ján . tisztád  
N.Károly hideg парон 
Valérius |) 1 ór. 27<lft 
Adelguuda miu. rcg.s% 
Nol. Péter változand.3%
b o r o n g ó*  k o m o r
\ z  u tú l so  Ne,
.MISI ---  j
;yecl Kai.» I észen l l - b t u i  10 
», k e m é n y ’s fagyos leli ( tápokkal .• ór .  55 min .  es tve , n y  і а д ^ Ж Ш Н і р о ------
j Uj-hóld újsága mutatja magát І О ф а п  10 ór./ 
* v^Jf  58 min. d. ul. zordon és hózivataros idővel'. 7 
Fel-teltzik az első Negyed 29-ben 1 úr. 7? íj 
( J í ?  min. regg,_ *.»»*'■% ЛЬЧЛ І ПІ kéz
© k e l . 0  n y u g / ,
8ór .  Som.) 7 ó r .4 9 i n . 40г. 1 1 ra?
) 7 • 42 . 4 . 18  . 8 . 44 •
) 7 . 35 . 4 . 25 . 9 . 58  .
) 7 • ao  . 4  . 40  . 9 . 18 •
, E L M É S M ONDÁSOK! 
lvt akar jádzan i, Nem kell álmodozni, 
Pénzét el-ne т«*іе»$е ;
Mert szemesnek való , Aratáskor «arló, 
A' kezét ineg'fie messe-.
f  í
* XXVIII.
;nátz Már. üű/Л idö$t  aoÉuthym, 
fér* sz. Щ-fenyes s | ,  21 Maksz.
5) |. A ’ szöllö műve» emberekről. M át. so. 
Triod^Ya». A ’ Phar. és Publ. Luk. 16 iJW f .
Vas. |F5Septuag. Ba^ á’sti »£> 2аЛоІП00. 
V e ro n ik a ®  7 ur* ^7 2З Kelemen
Agotha m,n* cst,/ 2 4 Kszenia
Dorottya homályos 5^$; 25 Gergely 
Rikhárd ködös idő , 26 Kszenof.
Salam, borúit szeles 27 Chrysost. 
Apollón, hózivataros 28 Euphro.
6) f )  A ’ magról és mindenf. Szántóföld. Luk.
* »> -Alt0 ll6 Fiúról. Luk, i 5. 1 1 .
Sze.
f l , b ú . 1 0 .  .
I  2or. 20>g>. g 0 3 P u 5j).
; & tó-
ina *  *UZ£Z 
Szúz ni’n* es.jgg 
ordán havas idő Ck 
Bálint változandó 
F j i i s t jn u & r a t t fa ^
2 Gryc szó
3 Simon A.
4 Iszidor
l ó » vilaBPfánróir Luk. 18.7) T„.-sh. Vas. ,Az utólsó Itéle
Vas. Qumqu. s ?bina
* Htis Ѵл* . í tről. Mát. a5 s J .
5A 5 ifúsh
Hét.
Red.
Sze.
Tsö.
Pén.
-  и Г л _ — *  &  
Simeon ©  a *■* j f t  
Húshagyó K . O  6 
Ham vazó Т а $  m , e s t . #  
Eleonóra
Üsz. Sz* Pét. nedves
6 Vajhét
7  Parthc.
8 Thcod.
9 Niceph. 
Ю Charal.
ф У И - X f
ь -  ѵа8У- I
ПЛЛЫѴгЯЛЛІѴѴІІѴѴ%ЯЛАІІПЛтЛПЛЛ)ЛЛЛЛЛ*ЧПЛІѴѴ\ППЛ J
1 ^  Н  С . Л  f F l l r t r l l * i r f l  I t n m  Л ія>  n e  ' с£ж> I I I  № ч 1«С'*а V
. Halak Hava. s
/ ^ | S z o .  |Eberhárd ho ályos ’ }p(£| u  Balázs
33
s 6
%
| ? 4 
t  
} a? 
b es
\
*
\
8) f  A ’ Kristusnak k/«érteléről, MÁt. 4- í
•  Vajh. V at. A ’ Bojt' módgyáról. Mát. 6 £ 14, '
Vas. F i  Ь и о с ш і у І .  k m  í
Hél. V ik lo r ln ^ / io i iT ie W ^  i 3 W' » o j« * l
RftH. (Tottiielf /lózivatarosЩ  ц А и х і т .  I
Sze. | *^ Lcánd. cst.á£  l 5 0 nesim. ^
Teö, Renáty §) 2 ór. і 9 ш. £ £  іб Р ат б І ,  ^
Torvényszüriet »7-tSl fogvA *4 kig. i  
D imD H us riap Febr. s4-kén Mátyás Apostol* %
МЛПЛЛМЛП^ЛЯЛІѴІАіЯЛЛППЛаЛПІѴІЯПЛПМІіЯІПЛЛ 1
Háld’ járása és változása./ 4
A ’ tele hóid látható lesz 4-ben 7 б и кко г  37 
min. estve, essős idővel já r .
U -ben 1 Ór. 20 min. dél ut. tűnik 
só F e rtá ly ,  hózivataros idővel 
\ z  új hóidat látjuk 19-ben 6 ór. ü3. min. estv 
homályos nedves napokkal.
Az első Fertály bé-áll 28-ban 2. ór. 19  min 
estv. tiszta kellemetes idővel. 1
------------------M V | | M i  »
Ejtszka. j  
íAór.aÖm. 1
14 • 8 .  j  
i3  . 2 5  • í  
ib  • 16  . \
t ,
t
7 ) 6  . 55  
45
* ІЬѴ%Ѵ%ЛМЛ*Л
J  O kel.
\ 5) 7ór 17 т .
1  6) 7 • '  7
2 -U ) 6
I 
t
O nyag. 0  hofz.
4 ór.45in. 9 ór.34m.
4 . 65 . 9 . 62.
6 . 6 - 1 0 . SS.
6 . 1 7  . 10 * 4 4 .
K oráls is t«rt fogót, mikor tsinál patkét, 
Magát mee-ne égesee.
Kinek mihei kedve, ott akad roeg snve, 
’S art* tzeloi mindenben
■I
*s
M Á R T Z IU S X X X I .  Bőit’ más I l a W " *
Ъ 1 1Pén. | Albinus -j. gyönyörűéi | *7  ^^e°d. 
S 2 P Z0« jSimplici. n a p o k é  j íöLeoJP .
9) t  A ’ Kristm íiíne változásáról. Mát. 17  i -í.
N. Böjt eleö V*». Fölöp és Natánaeliöl. Ján. 1 : 45.
Vas. F 2 R c m i n ^ # - / i ? « j , a k  »9 A l  Ark 
Hét. Ká’smér havas f e l  £$|э 
. Fr idr ik  hSlc és hi- Э§э 
Sze. Basilius ®  5 o'r.52 Ш  
Isö . A. Tatnas шіп. regoíi^
Filemon deg szelek 
Golthold komor idő
2
2З Poíikár. 
2 4 M á ty . A .  
a5 Ján . feje
A ’ Jesus ördögöket űz. Luk. t i .  
Az lnaszakadtró). Márk. 2 t 1.
F 3 Ocul.4o Máriyr. Щ  
Heraklius essőre haj-fa  
Gergely land. zivatar f a  
Rozina |  6 ór. 5a Ф  
Mathilda mint regoCp B  
Longinus vá/lozanavVEi 
Henriette kitisztul §Jft
26 A 2 p or.
27 Prokop.
28 Basilius
1 Ó Márti
2 Thcod.
5 Eutrop.
4 Gftrvas,
1.1 'Jfe
b  
i  2 1
u )  f  A ’ K rijt. meg-vendég. bouofimb. Ján. 6 .1. 
* Ai KrUtus’ követéséről. Márk. 8 : З4.
as«
Kcd.
Sze.
Tsö.
F a  L a e t á fc £ ertruílisH f
Eduard derült idd ^
J ó ’sef Tavasz kezd*®; 
Nitzétas 
Benedek O  1 2 0 Г . 5 ®
5 A j  Kon- 
6 4 2  Márt.
7 Basil R.
8 Theop. 
g 40 Márt.
) vagy : Kos Hava, * S
t  м л іѵ% /гп л л і*м іѵ у ія м іѵ і\\*м л іѵѵ**** іѵу \іѵѵ% '*м  i
? 2 2 1Pén. jOktavian min. reg. j f | |  »°Kondr. 7 
J 231 Szó. JEbcrbnnl mp's ц egy 11 1  Soplir. '
* ія) f  A ’ Zsidók meg-akarják a' Krifiuat kövezni. Ján. fl. ?
A ’ néma Ördögről. Márk. 9 : 17 • __ j  é'
Vas,
Hét.
Red.
Sze.
T sö .
Pén.
Szó.
F5Jud.Gáb.SGHüj.a^
Gyíi. <5, i i .  A . sze/es^%
Emánuel változó es- 
llupértus sas napok 
Maiakiás f) 1 1  ór, á l  
Eiistákius 50 ng.esf. 
Guidó nedves idő 5%
1 2  A ^ T l i c . ^  
i 3 Nitzeph,
14 Benedo,
1 5 Agapit
16 Sabiníi
17  Elek
s
Ы
í  ?5 
J 2 6  
J a 7 
ь а
) 29
ІЗ о
^ i 3) f  A ’ Krislus’ bé-menetelérál Jéru ’ s
1 * A ’ Zehtfdeus’ fijáról. Márk. io -. S í
? y»| Vas. F 6  Vir.Vas, Ш. éjtsz «% | • 9 A 5 Kryz. j
? A ’ Húsvéti Törvényszüúet M art*. »4-tűl fogva. t 
1  Dectetál.napok: u b e n  S». Gergely. zo-én Sz. Jó 'se í napi.* 
/  №и  w%,WtnЛЛ%ѴііЪѴ\іМЛНЛЛ тѴ\ѴѴ-'%Л/%ЛЯЛЛЛЛ%Л,и. L
)  H áld' já rá s a  és változása* ?
ч Л’ Hóid tőlte béáll Ó-ban 5 ó r . 5a m in .reggel*
t szelekkel és havas felhőkkel jár. ^
uiólsó Negyed mulatja magát 13-ban  6 ór. L 
ór. 52 min .  reg. lágyas de nedves idővel bíztat. ? 
"H-ben, éjfél után 12  ór. ’s 5 min. feltilnik az 1 
ü jH óld , tiszta kellemetes idővel. \
Vz első Fertályt 28-ban meglátjuk 1 1  ór. é s S o l
__ min. estve változó szeles napokkal. ?
w*% v v l i/V% vVt ./Vt v n  v«/% •ЛЛ »лл ЧЛЛ »*/» v v  J
O  kel. , Qnyug. л  u- r- m “ * " k
\ 9) öór.ot m. Sór.agm.
4 10) 6 - 17  .  1 б . 4 5  .
1 1 )  6 - 7 - 1 5 .55  .s ia) 6 - 65 - 9
©  hofz. 
1 1  ór.lSm. 
1 1  - a8 - 
1 1  - 49 - 
l a  - 5  -
E jta z a k  
i 2Ór.47m, 
12  - 5a -
12
11
1 1  •
S 7
Szén-égetö tökéi , És nem szalma kévét 
Nézdcgel az erdőben :
Mstska-i* egérrel, De nem a’ medvével 
Álmodik kementzében.
*  яРгЛЪТЬг*^^ f ' v '^ z ö n t  'Tr'yorcy H a v a t•*.+ WC** .
шкпага -■, йл;
N .Teőt.Ie id .© 3 ° r'ö f t  
N.Pént.Vin45 m* “  8 *  
” . Szom. CelestinS- j f t
ao H. B . A. 
2 1  Jak. p ,  
aa Basilius 
23 Kikodein
^ y . o
fel-támadásától. Márk. 16 
KiUt. Jerus.T. bé-rnenet. Já
.  V r _asar* g yö -éb
nyörii idö$b 
Demeter tsendes essö’S i  
Ezekiel Pr. tavaszi'SSZ 
X. Leó P. derült nap.32S 
Július Pápa^f1 
Justinus т ' п> ^g»
2 6 ® > Щ
a7 Matron. 
28 Hilárius
a 9 # # ; . P r. 
3o Asof» 
3 ,N .  Pént. 
t 0  Ápril.
tB) f- Jám s bé-mégyen a’ tárt aitón. Ján . 20»
•)  Húsz. Va*. А ’Дгів1. Istenségéről. Ján . 1 : ju  ,
Vas. r  1 Quasun r a g y o g ó g A i i lú s v #  
Anastasia Шѵ^лУ‘ - 1
Turibius fi íves cjtsz.jife 
Rudolf igen szeles 
Apollon. tisda leveg. 5ÍÜ?
Antónia. Sz. m. reg.Vfl 
Ágnes Sz. Q  aór.
s
\\
s
ss
s
glíúsv.He'.
^Húsv.Ko.
5Theod.
6 Eutych.
7 György
8 Herod.
S
iS) -f A ’ jó Pásztorról. Ján. 10: l0.
* Á ’ hitetlen Tamásról. Ján. s0 s iq.
* |1 2 Misei- A nselm usj^ j g Eup.
4
*
•V
*
ѵа§У:
| ?*л^тладил«лл/ѵ?л/ѵмлллі/і/ѵ\лл í
Adalbert hiv^na/^^^
Soter és Káj.
György meleg n a p o k é
...
9 ‘ -9 >
í v n i m w n  ^
10 Teront.
1 1  Antipas
12  Basilius
1 3 Artem.
14 Márton
1 5 Aristus
ssss
engem látni. Ján. 16 : 16. 
>éli A lkonyról. Márk. 16 i 54.
* Húsvéti Törvény* «liineti tart ai-kig. i
Decret. napok : яЗ-án Adalbert. í4-én S í .  György napja f  ' m n w M w w m v  m w m i M m u v m i m u v  \
H ó id  já r á s a  és vá lto zü sa . \
A* Hóid tölte feltetszik 4-ben 3 ór. 45. min. i 
dél ut. kellemetee idővel bíztat. 
z végső Negyedet látjuk la~ben 1 ór. 13} 
min. reggel,, változó szeles idővel fenyeget. Л  
_ Hóid’ Újsága bé-áll 20-ban 2 ór. 5З min. I 
4 ^ /  reggel, tiszta meleg idővel. . '
i ' ^ i T - b e n  6 ór. З9 min. regg. léscen az első n e - J  
gyed , komor essős időt ígér. í
Éjtfzaka. ^
1 1  ór.SÖ m. í
1 0  • 6» ■ /  
10  • 28  .  \
9 - 66 . ^
9 • 4  • 1
\
| , 6 
f c
©  kel. Ѳ  nyng. ©  hofz.
) ббг.АДШ. б о г . і б т . 1 sór.24 т .
)5  - 8 і  . 6 - 29 - iS  - 9 -
) б  . j 8 . 6  - 42 - 18  * 87 •
)Ъ - 6 - 6 - 64 - 14  - 4 ■
) Ц - 68 - 7 - a - 14  - 86 -
* Ha e z Hlyem botlik , hidgyed , nagyot M ,k >
í  Majd nem méltó szállásra:
|  Maga bolondságát, ’* akart va le» “ o 'gat,
\ Nem-is kenheti m áira.
ze. Fül. és Jak^ШІетеІ 
sö. Athanasius g yö n y ö rű * j 20 
én. Sz. *i*feltaj. idd^-J- < & :a i  Január, 
zo. Flórián ©  1 ÖIi. 02 l 22 Tliódor
ig) f  Ш-megyek ehoz, a’ ki engem küldött. Ján, 16 ; 5- 1 
•  A ’ Bél poklosról. Ján. 6 1 » .  ( )
5  V a s .  f ^ C a n t .  Got. e s s ó s f a  « 5 4  4 ['n'» \
f c e \ \
7
8 
„ 9
Hét.
Kcd.
Sze.
Tsö.
Pén.
Szó .
Pád. János napok ho-ÜSí 
Staniszló mályos* hí-fiE 
Mih. jel. les éji/szaL’SR 
GergelyM. steles idő§Jft 
Antonin. min. cstvc 
Beátriksz í  7 °r .  5a
27 Simeon ,
28 Jázon »
29 9 Márt. t
9) j- A ’ mit az én nevemben kérni fogtok. Ján. 16 :
ü4Sabbas i  
25 Márk. E. ^
a6 Basilius
*
V12
i 1 5h
S i 5
^ 1 6
S l7
\ 
i
Vas 
Hét.
Hed.
Sez. 
iT s ö .
Pén.
Szó. iVenantzius kellemet
°g« Po. vállo-fö  
-J- Servátzius zandó 
-J- Bonif. essőre haji, 5 $
éSzeng '&  
A ld o z o T s S t .  N . J á n . » ®
Ubaldus ki-lisztúl íflB
* A ’ Samariabéli AÍTzonyról. Ján . 4 :  6
* 1*5 Hog. p 0. /t ^t 3<УѴ* Jakabí
* 0  M á ju s  '
aAthauas  ^
ST im ojh. » 
4 l ) e lá g ia  ^
5 írénus $
6  J ó b .  P r .  {
»o) + Midőn a’ Vigasztaló el-fog jönni. Já n .ib . 4 
Г •  A ' Vakról. Ján . 9 : ». '
9 |Vas. jFóEtaudi Q  sor. 45? &  
S a o (Hét. Bemard u h u .  d é l u i , j |  
^ 2 1  Ked [Kotislánt. €> a Ü
7 A6 felt.^
8  J á n .  E v .  1
9 Ezaiás S
u
S vagy : Ikerek Hava, \
 ^m  /ѵѵл<».•«•'« ялл«ллі/ѵѵ»/ѵк^'1«-»лляг«г' ѵлл/ívv» ітль^іѵѵ» ^
^ 38
'*Í  ^a 5
S/.e.
Tsö.
Pén.
Szó.
Júlia Szűz S z Jy H U j Д !
D ez mér kiderült idő-fa 
Johanna kell emeles 25% 
Orbán +  szép гшрок*Лр
10 Simeon \
1 1  Aid. T s . (
isEp ifán . 4 
i 3 Gliczér. i
í i )  A ’ ki  engem’ fzerct, meg.tart ja  bsfzedemet .  Ján. 14.  I 
I* Nitl. Sz. A t y á k ’ V a s . . A ’ Krist. fel -magaszt.  Ján. i7 : ь  /
I 20 Vas. jFPünk.Vs. J )  1 ió.46»|» ^ A j l s z i d . ^
I
5 Pacbom. I
16  Theöd. i
17  Arídron. 1
18 Erikus
19  Patrik. 
Jbriet. «6 fogra.
W Ü5# I I. * u n t  V |
27  Hét. ÍPiink. Hétfő m. esive&fc
28 Ked. Vilmos gyönyörű
29 Sze. |Мак. Kánt. f  vidám jjog
30 T sö . Férd in and essörehaj JflJ
3 1 P é u . 1 Angéla +  homályosat 
Törvény-szünet t M áj. i*-t8l iC-kig. Púnk.
Decretális napok : M áj. i-«3n Fülöp és Jakab  Ap 
Máj. 3-kán Sz. Kér. feltalálása, g
u frtИЛ >/Wk .., „W Í*v\/Vl .%VI ѵглплыхлл Л
IIól(T já rá s a  és változása. í
® A* Hóid’ teltét látjuk 4-ben 1 ór. 22 min.  ^reggel tiszta kellemetes idővel. <
€ Az utólsó Negyed lészen 1 1 -kén 7 ór. 52 mi- ’  nut. esi ve ,  homályos essős idővel. ^
Mcg-újjúl a’ Hold 19-ben 2 ór. /t5 min. estv. 4 
Vaj? derűit napfényes idő kézben. 1
Tj\ A ’ Hóid első Fertályba béáll 26-ban l l ó r . é s J  
46 min. estve, essöre hajlandó idővel \**/% ялтлллллл ш а м ^ іѵ к ѵ ;  /члп
O  Kel.
*8) 4 0. 411 m 
19) A - 33 .  
to) 4 - *3 - 
*1) 4 - »5 -
© nyng. 
7 ór. 18 m. 
7 • *7 •
7 - 37 -7 . 46 ,
O hofz. 
14 ór. 3fi m.
1 4  - 64 - 
ifi •  14 - 
ifi • 5o >
Éjtfzak. \
(fór» м т . (
i : J : (
8 • 3u - ,
Nintí semmi bőltsesség, 6* gondolt í» ie *ség 
■Az Úr tanáttsa elleni 
Noha elrendeli, A* ember inté»'.
^ Dolga miképpen kellyen. i
ff
w
s
i
Ш № - > , p fe^Szfeül-Iván Hava.
<*
)
\
f ѵтлтявь■ i ■ ■ m 11 іы.(йШ.ГИ t r r'nrngÉÉrthi ^ 'ГгГігІпіи і ГіТГ щ і Т~ ' - ~ іІГ—
{ j {Szo.|Nikodcm. +  borong, fa . [ 20 ТЬЗІа
* і )  f  Nébem adatot! minden hatalom.^ Mát. u8, 3a 
* Piiiik. V ei. a ’ Szent Leiekről. J iu .  7 j 5^
f o № v - @ f » '
Quirinus $eJvés'f<el?$*z 
Bonifátz lemetlen ун^
f e r  ,& ,ví
*
f *  A P ü n k .  !
Л&ѵМ
24 Simon *
20 Ján. fej. t 
26 Karpas ^
Meda'rd. е><*£Г£ k id e r ü l j ; 27 Tberan.
яЗ) ■j' A' nagy Vatsoráról. X-uk. 14 
# JV’ind Sz. Vas. A* Krietue követés. Mát. 10 ; 5*.
■g, Gebbárd a' me- 
ІИагеаг. л  , rfjb 
Barnabas ^ . ? ■ ■ * «
Basilidps li-'gíef’  tf/r-l®
T sö .  Paduai Antal vekedik\f&
Pén.jBasilius menydörgés%%
Szó. ÍVitus változandó
f e
Ked.
Sze.
m
s
..  s
»«»,Theo. 
29№lzetás ) 
3o I ’sák  ^
3 í Hermin. j
f  Az elvesztett Juliról. Luk. i 5. 
Apóit, hívásáról. Mát. 4 : 18.
l i p l S z p .  
2 0 1 Tsöt.
Reg. Ferentz^í 
Adolpb söre hajlandó 
MortMíH» ©  0 úr. j 5£4 
Júlia Szűz mi rcggeljífc 
Sylverius ^  ^
= tó ííp j  
3 Luczillia |
4/u M itr .  J
5 Doroth. j
6 Bessar. \
7 Theod. i
8 Medárd ^
_____ .  4.
ПМІ\ЛЛІ%ЛЛНЛЛПЛЛ<ЛПЛІ*ЛЛІ*ЯЛІ*ЛЛУѴѴПЯЛЫ\ЛШѴ%ЯЛЛ
2 і j l'óii. I Alóyeiiis ki derül 9 jH 9 Czyrill.• «• VII, ([> U|>I II» bJBT I 7  ^" J I
2 1 Szó. | Раиіін Nyár kezdete ] í o Tiujoth. »
<* Serik
Rák Hava.
— ...........— . — •.......................... —
a 5) f  A’ nagy Halászatról. Luk. 5. 
i sem szolgálhat két Urrtak. M;ít. f iisa .P  / . f i  / /. _ 7 _ • -.r— K 41>F 4 Sid o n. ЛЛ.я, A r. éj^fp 
Kér. Ján , f) 4 Őr. 53g £  
, estve.
Ш ш
____ T_ kellem e-jft
Leó Pap. 1* ies lisz -fft  
Péter és Pál ta napok }^>
1 1  A 3Bert. i
1 2  Onuplli
1 3 Aquilin.
Ч  ElizeuSp 
1 5 Amos'
і О Щ Щ ж  
»r
A ’ Farizeus’ .igazságáról. Mát. 6.
vD ecrel. napok : Juh. 34. Kér. János. 37 . S í, • M 'röóflm R H
)  Hóid' járása  és változása, Ж  |
 ^ íészéh 2-dikbaní 0 ór; 57 rauíl^
1  V a r  eálVe; jbssős és szeleá idővel. "4
, / ^ A z  utólaii Negyed bé-áll lO-ben 1 ÓT. 271
* V5L- min. d. ut. melee nanoknt ípéri
í l só J  i 10  27 
i n .d ut. meleg napokat ígér;i .
Az Újság féltetszik 18-ban Oóf. 15 Ш. regge l ,)  
i  é* e»6Ő£ napokkal fenyeget. 1
. j§NAz első Fertályt láljfik 24-bqn 4 ót. 53 piin.#
;  JB ' estve, kblleniét^* idővej; _'
Л»"»/Vb*í
©  nyug 
yór . 46 m,
7 * 61 -
7 • 84 -
Ö - 50 -
ZL : 8?
1 тітіѵѵплцлліъхѵь.ьпЛ іадтжПЯММЧ
» ff4 ©}Я») Цб
1 * в ) 4 - 
*4)4  ’ 
*8) 4  - 
зб) 4
kel.
Ц т .
9 - 
6 -
О S 
8 -
© hofz.
15 6.38 ш, 
,б  - 48 -
16 - Ба - 
16 - о * 
j S - М  ■
ТЙЙг|
8 <5г .а з т , \  
8 - і» • 4
8 - 8  - j
8 •
8 -
T.alárd  a ’ k e d é s i g ,  Іі1**4£Ч» Ѵ * * ? Р « е 8 
Noha tűnik szemedben*. I!
O
9 ss
s
\ i g  Pén.
S ző»
Щ Г Ш Ж  \
^ ' S  I
»9 J ud. A.
OpMeihod. l 
.ülian. 
íuscb 7
grip. I
or. Ja f l .T
25 A5Febr.|
26 Dávid
27 Sámson
28 Tzyr Sz
29 Pét. Pál
30 іц  Apó.
1  O J ú l .
Hét. Thódör гя/ w  tfJíó S5
7 Ked. Sári. B . Asz.' f l L l  ór. 3 5
i  Sze. Kornélia S .38^ j ^ |
> f c s ö . Udalrik Püsp. kies
\ ’ ilhel. meleg és szép f>$
Ífpzb7 Isaiás Próf. napok K *
37) -f Jésu» megvend. 4000 emb. Márk. B.0 A ’ két ördöngöjről. Mát. 8 : *8.
F  6Eszter V. vál/o-jjfi 
Kilián zand.szelesidöfö 
Lukrétzia menyzörg.í^
A m á lia  ^ б р г . і З т л  
Eiconóra n evekcd ik  
Henrik 0' hévség rek-)f& 
Márgita ke no meleg <&%
*8) f  A* hamis Prófétáról. M át. 7,
* Az Inaizakadtról. Mát. g : 1 .
F 7 Bonav. borúi/ idöffa 
Apostol, oszl. végretf% 
Vitális ki tisztül
Elek P .  O  «• ó. i 5 ág  
R ó ’sa Arn. min. reg.j%  
Vintzc gyönyörű 
Illés Prof. kelleme/csifo
4- A ’ hamii Sáfárról. Luk. 16. 
J  A ’ két Vakról. Mát. 9 : , 7.
І 
s 
* 
* 
* 
í
2 A 6 S .B .A  )
3 Hyacín. S 
4 András 1 
5 Atlian.
6 Sziszon. ^
7 Tamás ^
8 Prokop. ^
\
( l i |  V3s.| F 5D ániel Cüti* ítzd» а м  g A /Pank.^
••і» **~ *   ^ — — ■■ — — 4" с  f-  j  Ц,
I  vagy .• örostlau*Háva. ^
 ^ѴѴѴіѴѴИПІМ/ѴМ/Ѵ/ѴІіѴШІ/ѴѴиѴИ^^ІМИіѴНіѴ 1
Hét. | Mar. Mag. Ф  a’ / к м ~" ^
Ked. Liborius o ó r .3 9 0 1
Krisztina min. estyeftl! 
Jakab A. K.Asz'.H.U. 
Anna M. égzengés ^
Szó. jPantáleon homályos J3 í
5o) f  Jéin* siratja Jéru ’snlem. Luk. 10, 
•  Jés. megvend, 4000 emb. Mát. 14 1  14.
10  45 Már. »
1 1 Euphem ./
12  Proklus »
1 3 Gábor  ^
i4A kvilas . i  
l 5 Tziriák ^
ti
Vas. Р?9 Innoc. vállozandó
Márlha essüs nap oh ^  
Beatrix min. d. ut. S S  
Lőj. Ig n átz©  4 0 . 8  S S
1 6 A S  Athén. í
1 7  Beatrix *
18  Hyacint. /
ígMakrina »
Aratási Tőrvénysíiiaet «gáii Juliueban. f
|  і ѵ ѵ і « м м п м а і і м / т і і т і і м м я м і я и л і м м и ж  4
í f  ^  ^ l d  megtelik 2-dikban 1 ór. 38 min. reg - í  
gél tiszta id ő v e l  bíztat.
Az utólsó Negyed látható lészen 10-ben 5 ó r . l  
13 min. reggel ,rekkenő meleges napokkal. & 
< ÍJj-hóld fel-tünik 17*ben 8 ór. 15 m. r e g - J
J V S ?  gél , essős idővel.
 ^"EN Feltetszik az első Negyed йЗ-ban 10  ór. 5 9 1 
t 3 /  min. est. változó idővel. i
A ’ Hóid’ tőllét látjuk З і -ben k ór. 8 minut. # 
Wj§§r délután, szeles és essős napokkal.
;  ©  kel. O  nyug. ©  hofz. ,t}tí*ak.
1 8 7 ) 4 0 .  ío m .  
i  2 8 J 4 -  iB  -
^ 2 9 )4  -
3 ° )4
22 .
29 -
7 ór. Бо m. 
7 - 46 .
7 - 38 - 
7 - 3 1  -
16 ór.82 m. 
16  - íO  - 
15  * 4 -
14  • 46 •
.  Urát félő A izszony, mint a’ drága bársony
* i .Marad diuéretiben ;
1  D* a ’ gonosz aszszony , mint a’ h«tf* vá izo n y .
Szapulátt vár mindenbe*
'  B  2
♦
___ ' ' #4
H  J U b
í  M J G U S T U S ^ " x x X l .  K h X z s z . *  i E J T
* |Ts3. 
2 Pén. 
•* iSzo.
Vas. Sz. Pét. hetit- S S  2 o ^ W i‘Pr.. 
Portiunkula 'meles 2 i  Simon J .  
István talál. napoK§Jh 22 Mar. M.
3 i)  f  A ’ Fariz. és Púbtikán. Luk, 
*  Krisztus, a’ Tenger, v. Járása  Mát,
^ ,0  Dóm. hom ályos^
H av.B . A . borúit fe l-/Щ 
Ked. Ür’ sz. vált. hős idő jfjfc 
Kajetán f  7 t t .  2 f ö  
Tzyriak min. estve д е  
Rom amis derült &  
Lőrinc/- tartós idő
»e-. 1 4 :  29.
2 3 А 9  T  
24 Kristina 
20 Anna 
26 Hernal. 
2 7 P a n t a l .  
28 Prokop. 
2g Galin.
| t 8
V '9
^ 2 0
3a) + A* Síkéiről és Némáról. Márk 
•  А »  -firdöng. Fijúrót. Mát. і у
’Su ’sána vidám t i*
.Ax ö
F l 1  »
Klára ragyogó 
Hypolit. gyönyörű 
EusebiusT szép idő «Ц 
N.Bóld.Asz. Q  3 6 r . ü  
Rókhus 40 m. (l.ut.jSjjj 
Liborius állandó 5%
3
4
Vas.
H é t .*
Ked.,
■(■ A *  irgalma* Snmar. Luk. ro. 
*  A ’ iöooo adót szótgáiól. Mát. ig  ! ,5 ._ T.1 . л ГI 1 /'««f ,.a«s>svsi .  ^AF i  2 II|ona :£ я я .
Sebald tisztalelleme- >fj 
István Kir,/es napok
‘ V* /i6 A i  í ü .
7 Donnt.
8 Emílián
плп
2 1
’ a a
>23
)»/í
vagy: Szűz Нау?. h
Sze. Bernath min. reeeel.öil fiMátvás 7
Tsö.
Pén.
Szó.
g§eI-M:
lim otheus % 70. 34fiÉ
Fíilöp. m  J  M  m
liertaian borongás
9 y I 
löLőrintz . J
1 1  Euplus^
12  Fotzius
54) f  A ' tíz. bélpoklosről. Luk. 17 . 
*  A ' gazdag ifjúról. Mjlt. 19  : 16 .
Í3o
S3*
і З Д і а М а х . І  
i4M ikeás ^
i5H. B.Asz'i 
íő D ién e s  » 
17  Miron 
íÖ.Florus 
19  S&báld; ! d \
s5 Vas. F i3 Laj.K<Sz.MHU.í&
26 Hétf. Sámuel kedvetlen 
^37 Ked. Kalas. Jó ’sef. essös jg j  
J a 8 Sze. Ágoston és szeles 8 Б 
1 2 9  T sö . Ján. fővét. napok S S  
P é n . Benjámin @  8 ór, §Jt 
Szó. ttaymond 0 minut. (Hf.
І  v, Aratási TörTényszünet Aug. ao-k ig ., ,  # ! 4
TDecifit. napok: 34-én S z .U e ría l, és ag.én Kér. Ján, füvét j
^ JÉJlíóld' já rá sa  és változásai. Щ
i / y -  A ^ iJtó lsó  Negyed lészen 8-ban 7 ór. 2 m in .l  
estve , essős homályos napokkal. <
Az új hóidat látjuk 15-ben 3 ór. 40 m. dél-» 
után, igen tiszta kellemetesidővel. |
i ^ i A *  első Fertály bé-áll 22-ben 7 ór. 34 roirt-t 
reggel, változó szeles napokkal.
A ’ Hó,d’ t61,ét lál,'uk 30-ban 8 ór. (УіЛіп.^ 
regge*» borúit essó's idővel. ? |
'  ппчлпл>---- -----------   " * •  —á<— _  ____
S © kel.
*31
í 39
4 ó. 50 m.
5 - 3 -
33} 5 - 5 -
S4) 5 - 15 .
7 ór. Ю m.
6 - 67 • 
6 -  45 -6 -  US -
©  nyug. 0  boíz, E jízak. 1  
l 4 ó r .4 8 m
14 • 4 -
16  -  4» '  
tö  - 1 6  -
9 ór.i am í
9  * B6 - 4
10  - l g  - 1  
ü :
10
Örökség ’a májorság. ház ’e minden gazdagság
Az okos
" a j r ii , oa  s »  
M aradnak az A ltyoktólí 
1 fe leség , és jámbor segítség 
A datik isak a i  u r ió l ;
*
I\
\*
S E P T E M B E R .  X X X . Sz, Mihály Иа7 Г
If Vas. 
2 1 Hét. 
Red. 
Sze. 
Tsö. 
Pén. 
S z ó .
5S) Senki két Úrnak nem ezolg. M át. 6.
* Példa a ’ Szóllüről. Mát. f ig a3.|
F i4 E g y e d  kellemet, (Щ ■ 20 A jSSám
Шss
ss
Efraim tiszta napokfijj*
Mötisvel. hűvös éj.
Rozália /szakák bo-ffc 
Viktor rúltessösidökffc 2 4 Eutich. 
Zakariás $  7. óf» 0 &  25 Bertalan 
Regina min. reggel 26 Adrián
2 1  Thadeus
22 Agaton
23 Lupus
36) f  A ’ Naimbéli Ifjúról. Luk
*  A ’ Mennyei öltözetről. M át. »
F |5  Kis-Aszszony ffö  
Gorgonius Ш/ёпу $f>| 
T . Miklós kell eme te 
Éiiok meleg napok •£& 
Tóbiás gyönyörű 
Athanás (£) 1 1 ó.
felmag. min. est.£ |i
27# 4P oe. Í  
aöMóses \
29 Ján 16 \
30 Sándor í
s
З і в
3/) t  Jé íu s vizibeteg. gyó gy . L ufc 
Sz. f  felmag. e. v, Vas. A ’ Sz. Kér. jel
F  16  Mária Sz, Novc^Ja
Ludmilla vá ltozan- 
Lambert dó szeles f f i  
Kantor f  Ősz kezd^  
V. Tani. nap V 
Eusták 8óc. 20 a  
Máté t v .  ■f min. est. &
y Asz. Ö. 1 
1 Ó Sept * 
3  Mamas J  
-  1>9-
■ J á n .  3 j  i 3 .
3 A i 5Aut.
4 BabiL
5 Zakariás
6 Eudox.
7 Szózon.
8 Kie-Asz
9 Joákim
I vagy: Méi;ték  Hava. |
k VMIMWIWIWIVVIMU.ViM'tWWVUWtW IMIIM/ |
58) f  A ’ legfőbb Parantsolatról Mát. «», 
#)Sz. f  felmng. ut. v. V a l. A ’ Krist. kör. M át. 8
>**I*3
1,5
) a6 
27 
2Ö
Vas.
H ét.
Ked
Sze.
Tsü.
P é n .
Szó .
Moritz. kedveli. 
Tlickla 0  a’ -2% . f ö  
Gellert P. I.ÍI.U. &  
Kleofás szeles idő JÖfc 
Gyrillus hűvös őszi 
Adolf napok Üsz/a^B
5 4-
10  A j 6 Mcn
1 1  Theodor
1 2  Antal
13 Kornél.
I 4 fic|a?. 
i 5 Nitzet.
s
Ventzcl vidám idő lőEufém .
\
\  З9) f  A ’, Guta iitÖttrSI. Mát. 9. S
l  *) A ’ hanaánbeli Aszszonyról. Mát. 1Б: sí. (
?2C)|VaS. |F l j ]  M i h á l y j f t  117  í i  j ’Sofia 1 
» 3 ojHét. jJeronim. min. ;reg. Л І ^ Е ч п п е п ,  .
*  Szüreti TöjFrény-jSxíinet Sept. eQ-tfil fogva. • ?
f i ) e c r .  nap Séjit. 14-ken Kér. fél-m ig. Sept. 21-kén Sz, Jvlat* 
Kralig. Sept. 44-kén S*. G ell. t’ iUp.^Sep eg-kén Sz. M lM ljr 
*v* МЛАЛ »*mw« ’і м . ѵ и « и ' м т и ч т « н
H óid' já r á s a  és váltQZás#* ‘ j .
Az utóleqNegyed lészen ?-ben 7 ór.- 0 min. 
reggel, kellemetes tiszta idővel.
\ 7, Újság ismét látszik 13-ban . 1 1  ór. 22 
inin. estve, változandó' napokkal.
ÍTtN Az elsÖ Negyed látszatik 20-ban 8 úr. 20 ni- 
J  f e s t v e ,  essős é í  szeles idővel.
1  Megfejik a’ Hóid 29-ben 0 ór. 3 l mipf r«g- 
 ^ g é l ,  friss de tiszta napokkal. ;
\
\
V\
S7)
Ѳ  kel. ©  nyug. Ó  hofz.
) 5> -2 4  - 6 - 36 . 12 - Б2 -
) 8 .  33 . 6 - 27 * 12 * ,0 0  -
 5 ' 49 • ö - 11  - ia - 8 -
) 6 • 0 - 6 - 0 - 1 1  - 46 -
ltjtfzák.
U - Ö -
U - 3o - 
11  - 62 - 
iá . 14 .
É l ha ollyra ta lá liz , вок napokat szám láliz , 
Mentt ragy rilági biWtíl-“
Ja j annak a’ háznak , hol telién bikának 
Jármot vethet nyakában 1
,v-.v
V O G T O B E R , XXXI. Mind-Szcnt-IIavz.
Remigius változandó Hfé 
Leödcgárd. kedvetlent^ 
Kandid, borúit essósx%  
S zer .  Ferferiú napok ftíf; 
Piacidus homályos
19 Troph.
20 Euslacli.
2 1  Kondr.
22 Fókás
23 Em. Ján
40) -f A ’ K irályi Meuqyegz. Mát. a*. 
'* A ’ Páter’ halászáéiról. Luk. 5 :
Vas.
Hét.
Ked. 
Sze. 
T  síi.
Pén,
Szó.
F i q  Fide .^ 5  ór. l 5 á |  «4A.-18.Thp 
S.pes min, cstvc-^-ál 25 Eufros. 
Gharitas les kedvet- j%  a б H. Ján . 
Diénes len boron- jj% 27  Kalist.
B o rsa i  Feróul/, gós m l 28 Kánion 
Burkhárd őszi na- ig s  a 9 Gziriák 
Makszimilián pok 3o Gergely
\
St
|.i
s
H o
4 O1 1 A ’ K irá ly ’ beteg fijáról. Ján . 4.
•  A ’ felebarát! ázerátetéröl. Luk.’ 6': 3j.
Fso K á h m n @ 3ó . i 2^ .  
Kalikszt. mii». reggel£$? 
T ré ’sia híd. éjiszak áh. 
Qál Apátur' végre  ^  
Hedvig kiderül és 
íjnk.-us Ev. tiszta 
Fcrdin . napokat igér'ZSí
2 Czipria
3 Diénes
4 Jerótli.
5 Karilas
6 Tamás
7 Sergius
---- 1 *- i i | i i f| . **""  ...........*
4'í) A' f- Király’ számret. Mát. v8.
* A‘ fiain lf |ú’ feltámasztásáról. Luk, 7
|Vas* l 'F á i  Vend. f) >i ó. 1 1  C l ]  8 Á 2 0  Pel.
І v a g y : Skprpió-Hava. )
f  U - '.  A -- , .I . . . .  -  • 1 M >  rv
/22
?á3t:
6
Hét.
Ked.
S z e ,
T s ö .
Pen.
Szó.
Orsolya min. d. út. S S  
Kordula kellemei- 
Kap. János # a*S J»  
i\áíael Sz .A .IL  ü js .  
Krisantb. len váltó• tm  
Demelcr zó szeles
—
9 Jakab
10 Eqlam.
1 1  Fiilop 
i 2 Probus
1 3 Karpus
14  Ná/.ár.
jí  
)*g
^Зо 
í
Vas.
Hét.
h e d
Sze.
T s ö .
4З) Az Adó-pénzről. ЛІлt'. г л  .
*  A ’ Magvető Emberről. JLiilt. 8 r 51
Clau üiu s  iszakák HB 
F a rk a s  őszi derek НБ 
Szüreti Törirényszűiiet égesz Öüf&befÉen:
i 5"A a í  у а Т .|
ló  Lowgla, т
F 2 2  Sabiua@ 4(5,55 5ЙІ 
Sim. Ju d .b in .  estve rfft - *  — - °  - . 
Zenobius friss éj- 0 \ 4  Oseás1 )
' lö  Luk. Ev. \ 
V  ^Jol'I Pro. ^
" ' 4і м ѵ п і т « м т м ѵ « м  »v*. w v iM tM < iw u « v iw
i.ij H óid' já rása  és változása , , V
ШдэтэТ Bs ,i S
Az utolsó Negyed lészen 6-ban o ó r ,  15 m.  ^
e s tve , kedvetlen borongós rtapolrkal. #
Az Hóid’ újsága ful-tetszik iS-ban 8 ór. 13 7 
min. reggel,  derültén tiszta idŐvelbíztat \ 
í/ST  Az első Negyed béáll aO-ban 1 ór. 10 iríin í 
' 4 L  ,)t- kellemetlen napokkal. ,
\ s A ’ Hóid tőltét látjuk 2Ö-ban 4 ór. 5З rn. 4>.st- т 
v e ,  hideg szeles idővel fenyeget. \
U g ) c 11
1/(0) 6ó. 13 m 
74 r) tí - З4 - 
| 4a) 6 • 44 *
!
Ѳ  ПУ“ 8» Ѳ hofz.
Й ~ 49 * 1 1  - 64 •
5 ór .43 m* 1 1  ó 22 m»
5 . 26 - 1 1  - 2 *
6 - ,6  - 10  - 54 *
Tsak példrt Asszonyokban r' lk a ,
Mflly ne «zőne bordában.
Hogy nyergelje U rát, ’a félre і*8Ув k on ty it,
Járja  tin táéi azotniaedban.
12 - art - V 
iaó. 58m .i  
1* - 5!}.- I 
í5 .  36 - 7 
& 'Y  
S 
\ 
~  *
jó  magról é j konkolyról. M át. i 3 : 54, 
Az Ördöngösröl. Luk'. 8 : s(í.
í 1
* 9т. ■
■ Ш  H ' '
Pén.
2 Szó.
Mind Szent kedvetlen^  J 20 Arlem. 
Hal. emlék, és 2 1  Hilárius
s 
\
\
V10 
1 1  n a  
 ^1.3
Su
K i 5 i 
%»6|
s
E t2Í3 lIub. homályos m  22 Asf&Alb. 
Цог. Kár. nedv. nap.&$. ; 23 Jakab.
44) f  A ’ Ffi-ember’ leányáról. M át. 9,
•  A ’ L á iárró l ét Duzs-Ga^dagról. Luk- 16 j ig.
‘ Xm, ■ ■ N i
Hét.
K ed .
S z e .
Tsö.
Pén.
S z ó .
Imre lier. £  l  ó. 5 6 jSÍ 
Lcuárd mju. reggel Ш  
Engelbert vál/ozand.fy 
Goufríd szeles bo-^%
24  Arolbas 
SÖ.Mártz. 
36 Dömét. 
2 7  Nestor
Tódor rú lt h id eg  3(5 ! 28  T e r o n t .
« 7-(Vas.
18 jHét.
( 1 9 Red.
1 2 0 Sze.
F24-Av- hm \v.jerget.^jp  29 'A23 An. 
Mórion. O  6 ór. 5 9 ^ ! 3 o Z e n o b .  
Jónás rpinut. esi v. Üfcj3 . Slacbys. 
Slanis/.ló essós //nal-%%, l O Nqv.
Szeraliu más ködös 2 Alcind.
Leopold komor ó'szijfö  3 Acepsin.
Edmund hideg szelekü l 4 Johanna... I- ■ — V~M-------- ■ ' — ,—_______ _
46V t  A ’ Mustár magról. Mát. i 3i 
*) \ ’ jAir\ii Leányáról Luk. 8 :  4 1.
F i 5 Gergely b o r o n g j  5 A 2 4  Gál.
Eugen, min. r e g g e l ü l  6 Pál 
Er'sébet f  9 0 г .  85£  j 7 Ilieron. 
Feliksz Kar. H* öj, 25558 Miííály
vagy : Nyilas Iláva.
21 Tsö. 15. A. b. av. szeles Н» 9 Oniszi.
22 Pén. Tzitxélia Щ a’ & $  r f Ю Krastus
23 Szó. Kelemen kellemetlen 1 1  Mciiás.
)
S 24  
Ы
 ^ s 6  
i s  ?
’ aö 
29
sss\s
47 f  A ’ végsS pusztulásról.  M át.  34.
A z  Isteni és felebaráli ezeretetrö'l. Lu k . 1 0 ;  tb,
V3S.
Hét.
Ked.
Sze.
T sö .
Pén.
3o»Szö.
F 2 6  Josiás borongás 
Kalalin Sz. /savargó $fi| 
Konrád nedves id6 A  
Virgil. 8 ór. 
Ruííinus mih. regg^g  
Saturnin. fiiderült hi-^B 
András A . deg napok^ |
Szüreti T ff^ény-ízSnet fíov. 1 -tST
i £ . A ^ J á n J  
i 3 ,C. János 1  
! 4 Fiilöp. j  
i 5 Guriás І  
16.Már. Ev. 4
17  Gergely
18 Piaion
\
\
L Decret. napok: Nov. 1 i-kén Sz. Márton Püsp. Ndv. *g-ínl 
'  S í. Et'íéb. N őt. aö-éa Sz. Katel.'Nor. 30.4n.Sz. Anij. napi-j
; « м т ж і і т і і м т і т м ш і м п т т ъ м т
S -s < Bol<£: járása és változása.
 ^ utólaó negyed tünik-fel 5-dikhen,t ór. 56
min. reggel, változó idővel.
Meg-újjúI a’ llóld 1 1-ben 6 ór. 5q m. estve ,
' essős napokkal jár .*
( TN Az utolsó Negyed lészen ltj-bert 0 ór. 8 min.
 ^j$ )  reggel, ködös és szeles idóVel.
’ Hóid megtelik 27-kén 8 ón 26 m. reg-» 
_el, tiszta kiderült kerít elő. »
J  Ѳ  keh ©nyug. | ©  hofz. | íjtfzak. j
Ц з )  6 - Б6
\ 44) 7 fim. 
145) 7 * *9 *Í" 46) 7 • 50 - 4 7 ) 7 .  7^ _
6 • 4
4 ór. 64 m. 
4 - 4 1  - 
4 . go .
4 - a3 -
6 4 -.‘ |
4 • І 
34 • J
I Egy ny*k°n üté«b8l » vnfjy artzúl-veréjbol, *
|  Történik üstök.vonii#: ^  *
9 - 52 '  
pór. 24 m,
o  - 6  •
8 - 56 • 
8 - 56 -
14 - $  
j4Ó. 56 m.
14 • 
i 5 .
15 -
j  D E C E M B E R , X X X I.
I
I
48) f  Je le k  lesznek az égén. Luk. •* .
*  Példa a ’ termekeny fáidról. Luk. > * : 16.
F j  Advent Щ * *
Bibiana havas idő 
Xav
Y a s .;
Ilet.
Red.
Sze.
Tsö.
Péa,
Szó.
m
f é r .  f  g f; r. 5Г>Ш 
Borbála rj- min. reg. &  
ISabbas szomorú es£L 
Miklós borongás 
Ambrus ^  idő jOfc
19 АйПРго.
20 Prokop.
2 1 B ,  A. bé
22 Fiiéra.
23 Amphil. 
2 £  Katalin 
25 Kelem.
49) f  A ’ János fogságáról. Mát. 1 1 .  
** A ' Szornb. telt Asx. orvosi. Luk.
Vas. F*Ad.\JóI. Asz.Fog.Sfr 
Hét. Leo kad ia  hideg 
Ked. Juditba les kedveli. Ml
Sze. Damasz. 0 8 Л.
Tsö.iMqkszq, min. rcgg.&ífe
P én .; Lutzaj. bortdt fergetc-^p^
Szó. Nikasius |  ges idő JflJ
>3 : ío.
Kon 
27. Jakab.
28 István
29 Param.
30 András
» 6  Ѣес. 
2 Habak.
50) f  A ’ János bizonyságáról. Ján. 
* ,A ’ nagy Vatsorár'ól Luk. 14
3 Ady. Va,ler- cx A
elka kemény hideg f a  
Lázár, szeles havas’Z *  
(nr 4, mord idö^Si
^  & Ф /  * S ó ,
4 Borbála 
5 Sabbas
^'Miklós 
7  Ambrus 
B.A. fog,
vagy * В Д -Háva
/ 2 0
Ь б
Ь ?
| a 8
H é t .
Ked.
Sze.
T s ö .
Pén.
Szó.
I 5»J t
U 9 Vas.s
Viktor Tél kezdete ^  
Ád. és É\a'tí(gT.pM*dfíb
N. Karáts.B.As.H.Ü.jWb 
-István M, @  10  ó. 3f*flg 
János.Evang. mi est. HK 
Apró-Szent, fa g yos <#%
i Dániel t
1 2 Spirid. J
1 3 Eustrat.
14  Thyrsus
1 5 Elcuth. 1
16  Aggéu,.s Ss
3 ó
3 i
Jé»u*’ Szüléi csudálkozának. Luk. 2.
Hét.
K c d .
F  Tamás PüvSp. d  hi• j f $  
Dávid Próf. deg ne-ffá  
Sylvestcr vekedik j | |
1 7  A a p D á
18  Sebest
19  Bonifác.
, Karátsonyi Törvényizuriet Öec. 1 6-tól' 3j-dikíg. \  ■ 
^Deciét.nap. Dec. 6-«Jik, Sz. M ik. Püsp. at.éit S*. Тдш . A p .|  
|  « м ^ м і * и м и « м і м т я и « п м і і т м « і * и .  4
Hóid' járása  és változása.s sі /%ГAz utólsó Negyed lészen 4-kén gór, 55. m.
. \§L reggel borúit idővel.
j / ^ X A ’ Hóld’ újsága fel-tetszik 11-ben 8 ór. 17 m. 
í regBe* bózivataros idővel.
i T \ A z  első Negyed mutatja magát lg-kén 6 ór. 36 
/ . 3 J  min. reggel, változandó napokkal.
\ 41b A ‘ Hóid tftltét látjuk 26-ban 10 ór. 35.m. est-V 
( ^@r ve, havas napokkal fenyeget. &
* Й М — й т т м о ж — а д А д а м і і М А  лМ Л  *
ÉjtfzaX. I 
t i  - 44 - 1 
16  - 46 - J  
1 5 - 4 8  - Л
16 - 46 -  ^
♦
V ©  Kel. .© nyug.
U « )  7 - 4» -  
} 49) 7 - üo -
4 -  
4 -
12 -*‘ 
10  -\ 60) 7 - 65 . 4 • 7 *І 5 ,) 7 - 64-  
i 5 a )  7 - 65 -
4 - 6 -
4 - 7 -
I ©  h o fz .
a - 16-.
8 - 14  - 8 - i *  •
8 - 14  •
8 - 16 - i 5 - 44
Léazen házasság rontás;
Hanoi» *árjad addig istálódat, meddig 
Nem e«ik «• ló-lopás. —
i KALKNDÁRIOMI S
J  T  ó  1  d  a  I  é  k ,  ^
íezen i 8 3 3 -d ik  Esztendei Kalendáriomboz, a’ ’■) 
imelly 3 65  n a p o k b ó l á lló  közönséges Esztendő.^\ ~ ~ * •  • • • • • - ■ - —  s
^jBibbcn az esztendőben a* Csillagvi’sgálok’ fel-S 
^számlálása szerént a’ mi íöjdünkre való te-^
4 k i n leibe Jupiter 2J. , all'elő a’ Pláuéták* ren-^ 
id é b e n ;  a* melly minden PlanétaláYsai közt a’ i 
l  le g n a g y o b b . Ez a’ n a g y  Égitest 1479-szer na-<
* pvobb a* mi földünknél, ’s tiszla sárga fén-J 
^nyel tündöklik, mellyel a’ fényes naptól kői-) 
ítsönoz,. iOg millió mértfőidre lávozik a* naplóid 
\ a’ melly körül a’ maga forgását 1 1  esztendő 
^ 3 l 3 nap,  és 1 2  óra alatt végzi el; a’ maga^
4 tengelye körül pedig megfordul Q ó r a ,  és 3 6  ^
J ro in .  alatt. Mikor tőlünk legtávolabb jár »2 7  ^
J millió ménfőidre, mikor pedig legközelebbre 1 
*esik 88 millió mértfőidre közelgői. A ’ kerületi / 
^ 0 1 ,5 3 2 ,  átallója pedig 19 ,386 ni ért földeket) 
Vtészen. Ennek a’ Planétának természete a’ lég-1 
tfigyelmetesebb Csillagvi'sgálók’ tapasztalása^ 
Iszerént inkább nedves mint száraz l évén;  ^
| ez idén termékeny esztendővel bizlathatijuk V
/íir& t йwÜfJjfr
^ ^ ^ zen - ; E s ^ m ^ néS V f6 készeiről. \
i A ’ szomorú T É L  m á«' az elmúlt És»!. Karál»on-|
M
тідуд 2 1 •ivei* ve* ▼ w - ---------- - y
* * Щ Ь n  a ’ Nap a' Kecske-Bak ^  jegyébe# 
.^1 (ipáit, ’» akkor a’ legrövidebb nnpot, ’s le g - 1
tes, középe hózivataros, és éjszaki szelekkel \ 
bővölkedik.
Az örvendetes TAVASZ béáll Bőjtmás Hava’ ) 
20-dik napján 9 ór. 12  minut. estve, midőn  ^
a’ Nap a’ tüzes Kos' ffJfc jelébe fordult, és a' i 
napot az éjtszakával egyenlőnek tette. A ’ kel- 
lemetes napokat eleinte némelly hózivatarok í  
’s napnyugoti szelek fogják felváltogatni. t 
E lér jük  a’ vídámító N Y A R A T  Szent Iván Haváéi 
nak 21-egyedik napján 6 órakor' 24 minutakor, 
reggel, midőn a ’ Nap a’ hévítő Rák' 
be lép , leghoszszabb napot, és legrövidebb^ 
éjtszakát ád. Ezen része az esztendőnek іп-ь 
kább nedves és szeles lévén , m érté k le te sb e - '  
vességet okoz. I
A’ gyümölcsökkel bővelkedő Ő SZebben  az Esz- ф 
tendőben Szent Mihály Havának 23-kán 8 ór. i 
28 minutakor reggel lészen, midőn a’ Nap a '/  
Mérték1 jelébe szalad, és másodszor a ' )
* napot az éjjellel egyenlővé teszi. E z  eleintén | 
tartós kellemetes lészen, de végre őszi derek-j 
kel fenyeget.
A  Nap* és Hóid'fogyafno%ásairóL í
Ebben az Esztendőben lesznek öt Fo g ya t-{ 
kozások: úgymint kettő a’ Napban, három p e - í  
dig a’ Hóidban.
Az első Hóldfogyatkozás Jánuárius б-dikán \ 
? ór. 48 minut. reggel láthatatlan. i
A ’ második Napbéli*fogyatkozás 20-dik Ja*# 
nuáriueban 1 1  ór. délelőtt, inelly nem látható. 1  
A ’ harmadik látható Hóldfogyatkozás lészen y 
2-dik Juliusban 0 ór. 7. minut. ( І
A ’ negyedik látható Napbéli fogyatkozás 1?«/ 
dik Júliusban 5 ór. 50 miníit. reggel- 1
Az ötödik tellyes Hóldbéli-fögya‘ b z á s  lészertl 
Decemb. 26-kán , 8 6r. 48 minut. estve., , {
!  MAGYAR-ORSZÁG’ FÓ-NAGYGYÁt
S
^ -P a la t in u i, J ^ S ’E P  A N T A L  Ausztriai d j. Kir. F6- 
\  Herczeg és Hadi-VtaVsal a’ Jászo k ’ ésKunok’Gr.és B írája; 
O rszág-Bírája, Gr. Cziráky A n lá l , O Excellentz?á(a. 
Horváth-orsiági Jiá n , Uuró ѴѴІаюісЬ Ferencz, 0 Excel. 
T á r n o k - M e s t e r ,  Erdődi Gróf Pálffy F id e lis , a ’ M. Hét- 
iteinélyi Tábla' K öz-bírája, 0  Extellcntziuja.
Kir. Udvar’ Fö-M estere, ét Fö-Cancelláriuya, Revisnyei 
Gróf Reviczky A dáiti, Borsodi Fő-Isp. Ö Excelt. 
Fú-ajtónálló, Várkonyi Gr. Amadé A n tal, Ö Excellentz. 
K irá ly i F6-Kamara Mester és az Udvari egygyik Kam a­
ra’ Présese ’s Fin. M. Gr. NAdasdy Mihály *,0 Excel, 
K irá ly i Fö-Asztalnok, Gr. Illésházy István $ Ö Excell. 
Fö-Pohárnok, Idősb H. Eötvös Ignátz, Ó Kxcellenuiá ja. 
M agyar Kir. Testörzö Ka[i. Hetei Eszterházy M iklós. 
Kir. Lovász-M ester, Vaíonküi Gr. Zichy Ferencz. 0 Exc. 
; A ’ , M agyar K o ro n a-ő rző iB u zin ! Gróf Keglevich Gábot 
J  Ő E xcell. Második j Végh István , 0  Excelleniiája. 
á Kir. M agy. Kamara Présese, VAsonykoi Gr. Zichy K á. 
I roly Ö Excell. Második ; Gr. Keglevich Gábor. O Excell;
$ M A G Y A R - O R S Z Á G I
( . ÉRSEKEK es PÜSPÖKÖK.
\А г Eaitergoinl-Érseki-Siék fim .
1 Kgrí Ériek : Fekö-Eör.i Руткег László, 6  n l\xccll<>ntziája. 
J Kalocaai Krsek M élt.' Klobusiczhv Péter, O Excell.
1 lleszterczei, Mélt. Леійпягку, ló'^eí Űr.
(Z á g rá b i, M. Alagovfcb Sándor, O Excell.
'E r d é ly i ,  M iit. C«1k‘ T n an áe i1 Kováfcs M ik ló s, Cs. kir, 
4 titk. belsö-Tanácí os.
j K assa i: M élt. PaluRyai és Bodófalvi Palttgyay Im re , 
\ M aiV. Kir- Helytartói TanácíO i.
І  N agy-V áradi, M élt. Lajcsák Ferencz, Cs. kir. T a n .'é s  a’ 
’  N.Váradi Tűd. K frífl. O skolák’ Fö-kótmányozója.
( R ö t in ^ .B á n y ít .Ъ Ш ЬЧігігоѵАЛу Kér. János. 
í*Deakov*,i P«i,éri Szutsits Pál.
r  Vácit» G /f t  NiUiíifdy'r'erérte*. C*. kirf. belift tílk. Tan. \ Szepesi, ■ М .^а^ііЯ Jó'*»l.
Szombathelyi, Méll. Böle András. ь
'G y ő r i ,  Mélt. Juranics Antal. Cs. hir. Tan.
I N yitra i, M. Vurum Jó ’s e f , Cs. hir. bel. titk . Stát. T a n .4 
. Vesiprém i, M. Köpácsy Jó ’se f, Cs. kir. bel. titk. T a n .i 
\ Sz.лihinAri, Mélt. Hám János, , *
I P écsi, Plíégyesi B. Szepessy Ignátz, Cs. kir. belső titk. Tan . í  
i Síékes-Fejérvári M. Horváth Ján o s, C«. Kir. belső tit- ? 
4 kos Tanácsót. 1
, Szegniai, Modrussal v. K orbáviai, Mélt. Jessich Já n o s .,
} C sanádi, M élt. Tőrök A ntal. »
 ^ A ’ Munkácsi és Körösi Görög egygyesíilt C
Püspöki-Székek üresek. *
J  P R É P O S T S Á G O K  é s  M O N O S T O R O K .  |
i k. Szalavári Sz. Adrián, a. Garami Sz. Benedek. 5. Győ. í 
J ri Sz. Márton. 4. Leleszi Sz. Kereszt. 5. Jászói Sz. »
4 Já n o i.6 .Csornai Sz.M ihály. 7. Zirc z e i, Cisterczi Szerz. ^
s A ’ N E M  E G Y E S Ü L T  E K K L E ’S I Á K *  S
E L Ó L J Á R Ó Í .  \
í jV a i  lovit/.i Krsek , N. M. Slrátiiuirovioh István, Ő Excel). 4 
I B ao si, j\ I .  Petrovich Gedeon. J
l i \ r d é lv i ,  M. Moga B asilius. ^
K a ro ly v a ri, M. Musiczky buculán. I
1 Pakrac/.i, M. Cln anislav G yörgy. J
* B u d a i, M. Sztunküvits István. 1
4 Y ersch e tz i; M. Manujlovics IMaximiits. t
/ A ' Fogarasi, Töm öivári, és Aradi Püspöki-Székek üresek. *
A* P R O T E S T Á N S  E K K L É ’ S I Á K ’ í
|  E L Ö L J Á R Ó  І.  |
1  l ^ u n á n  irtnfert i A n g .  ü o i i f .  S n p c r i n t .  F Í  í i i z t .  Ö U n i t z n  «
*  P á l  Ú r ,  P o s o n y i  m a g y a r  e s  t ó t h  P r t í d i k .  u* S z - H i t - j
V T u d o m á n y  D o k t o r a .   ^ 4
í  D u n á n t ú l  S n f i .  F ő  T .  K i s s  J á n o s  Ú r ,  S o p r o i i y i  P r t í d i k . '  
^ a ’ S z .  H i t - T u d o m á n y  D o c t n r u .  y
í l l c g j - a l l y a i  S u p .  F ő  T .  L o w i f c h  Á d á n i  t í r .  B e s / . t e r ,  j1 c/.e-Banyai p ^ j  J
4 Tiszán tíil Sup F . T. Jozefy  P á l Űr, Tiézoltzi Prédikátor 4 
. a ’ Sz. Hit-Tudoniúiiy Doctora. /
\ Hélv. C n n f .  D i n i a m é l y é k .  Sup. F . T .  Báthori G á b o r  t í r - J  
1 Pesti Predik. a’ Sz. H it-1T n d o n i á i i u y á n a k  Doktora. (
Dunán túl. Sup. Fő T iszt Tóth Ffereno* Ör, Papai Prtídik. » 
4 Tis/.a-inélly. Snp. Szatthniai i Jó'$Qf.Vri M iekoltsi PrtSd, l
< Tiszán túl. Súp. F . T-. Budái Кяаіая *'•' i Dfcbroczeni PrVd. . 
7 • C ,  t  *
ss
. , S
Történetek és Anekdoták, l
Egy Podagrásnak szerelmes álma.
1
І  (Maga élő-adása szerint.) ^
á líeg jobb  idejében lévó ember vagyok. Tudakolod m it j 
i  tészen az ? ezt felelem : a’ mint húsz esztendős voltam \ 
ie g y  negyven esztendős öreg embernek tartottam; éf most i 
I  minekutánna Isten’ kegyelmessége után , az hatvan esz-* 
ytendőn felül járok < úgy tetszik ; minlba most volnék lég- L 
1  jobb időmben. A ’ Podagrát kivévén igen jól érzem maga- ' 
im á t ;  semmi bajom., eszem , iszom , ’* jó l alszom. A ’ \ 
iS z e re te t ’ istenével is m eglehess eggyességben vagyok» 
7 m ég, a ’ mint mindjárt elbeszéllem. —, Tegnap orvosom’ '  
Je lle n é re , egy palaézk Tokait béeresztettem , ’s utánna k a - l 
t ros-székemben, egy rövid déli álmotskát jó izüen a lu d -J 
I tam. A ’ mikor álmomban , eggy a ’ becsület mezejéről bo- \ 
i  rostyán koszorúval épen akkor viizsza-térő fiatal katona- # 
J  tiszt vóltam  ; ’* minthogy az éjj úti-szekeremben lepett-1  
1  m eg, eggy az ország>tUjn mellett fekvő , n' szemfény e l-l 
(vételéig  kivilágosltott Várba tértembé. Nehezen v<■,11 a z *
1  festett égő izív : annálfogva azt gondoltam magamban ; «
’  hogy név napot ülnek benne. A ’ mint a’ nagy grádics’1
y eleiben állott szekeren, a* lámpák’ világa o lly  erőssenl
f  siitöttszemem közzé hogy .hunyorítanom kelletett, és.— ^
J  felébredtem. Á ’ Nap egyenesen szemein közzé sütött, ^
& Inasomat előcsengettem. Zöld firhangomat ablakom- •
/  ra leeresztettem, és tovább álmodtam. ^
1 A ’ Várnak U ra , egy derék öreg Katona-tiszt vó lt, (
7 a ’ ki engemet szívesen láto tt, és három szeretetre mél- 
l t ó  leányinak bémutattatott. Épen az előtt egynéhány n a p - l 
í  pal ugorván által az huszon-két esztendőt, közlök ugyan-. 
? csak «’ magam elementumában vóltam i forgolódtam a’ l  
l  fiatal Dámák körül, tréfálódtáin , nevetkeztem , ’ s azok-í
t i* velem egygyNtt» és minekelőtte cszre-vettem , a ’ le g -1 fiatalabb B o risa , hamis szemeivel szivemet állal-nyilaz-t 1 ta. Szerencsémre a’ legörebbnek a’ konyháról kellett gon-1 
’ doskodni; a ’ középső a’ fortepiánón egy Szonátát ját-V 
Is z o t t ; mi pedig Borisával háta megett állottunk egym ást 
«mellett-, 8 a ’ kar-szék’ tetejére támasztotta hó fejerségü ’  
1  kezét; nem állhaltam -m eg, hogy kezeimmel csendesen^
 ^végig ne simogassam. A ’ mint láttam hogy bátor tseleke-^ 
á Jetem ért meg nem neheztelt; újra megpróbáltam, már á
•  most kezemet szép karjain nyugodni hagytam. Óh m ii-»
i  lyen jó  esett a z ,  annyira feltüzesedtem , hogy m iatta! 
, telébredtem , és kezem azon nyúl-bőröni mellybe lábam ? 
\ bé vélt tekergetve, nyugodott. J
t  Kedvetlenül húztam azt viszsza, és újra e laludván !
• Új jobban álmodtam. — Leültünk az asztalhoz Az. ele- »
l  lek jól elkészíttettek, a ’ bor igen fáin volt. Az é n l  
'  esztendőmben, úgymint: huszon-kettődikben ; jó  apeti-j 
J tussá van az embernek, jó ízűn ettem , ittam. B o r- J 
I t s a  mellettem ü lt, nyájasan játszadott vé lem ; hol k e - í  
J nyér-golyóbisokkal hajigáit, hol pedig ételemet czukor-» 
y ra l  hinlette-bé. Semmivel adóssa nem maradtam; és ő »  
. sem akart adósom maradni. Minekutánna ezerféle játé-# 
fk a ib ó l csak-Пет kifogyott; azon átkozott gondolat jött J  
I eszébe: hogy czipöje talpán, az asztal alatt egy gom -í 1 bostót általszúrvun, azt csontig lábamba nyomja. R ette-J 
inetesen  fájt a z ,  felébredtem, é l a' szúrás—  a’ P o d ág-l 
/  ra' belé lövése vó!t. /
 ^ Elaludtam még egyszer, és szenderedésembcn előb b i) 
I kedves álmem viezs/.a.tért. — Jó lla k va  keltünk-fel az. 
'asztaltó l. A ’ bevett bor megbátoritott, Bortea' szemei-is 
i  reménységgel bíztattak. Susogva adtam tudtára, hogy a* 
’ tuaga szobájában akarnék néki jó éjszakát mondani. Nem 
Tengedte azt meg, de megeem tiltotta; ’s én mint o lly  
yszeles fiatal, becsúsztam hozzája. A ' legszebb negligében 
(ta lá ltam  ötét; megvallottam szerelmemet, és szívét meg. 
/indítottam.
V Mit érzettem akkor egész testemben. Ó h! ki nem i 
4 mondhatom. Kedvesemet ölembe zártam , — forrón m eg-? 
)  csókoltam. De az Isten tudja, mi érhette ötét őzen 
1 szem pillantásban, körmeit képemnek akasztotta, a ’ ttj-'
J  dalomtól felébredtem , és — gondold-el csak ; az én 
\ v é n , ölemben fekvő kandúr-macskámat ölelgettem  ^és 
«csókolgattam olly forrón; az ereszgette közönét fejebe 
]  pofámba körm eit, az hagyta ott karmolásának nyomait, 
í Gondolhatni, melly haraggal vágtam a’ földhöz.
Az Alom’ Istenét ismét elő akartam szóllítaiií; hogy a’
\ Rómánt végig álmodjam, hanem János szolgám éppen ak­
ik o r  lépett-bé, ’s a ' patikából egy keserű Mixtúrát ho- 
1  z o tt, mellyböl két kanálnyit bé kellett vennem, é l az 1 ex úttal Á m ort, Morpheussal elkergette.
V Katona bátorság•
(  Az utólsó B . . .  háborúban, egy пяІУ ütközet előtt,
7 Recognoicálni ment egy Generális; Adjutánsa, és egy-
•
1
I
. UVIgV«|.an U1IV4.V,., __
J  li» 's Kővetői füle mellett Az Adiután» k „i . »
t  ó ld a lt , hol hátra hajlongott a* golyóbis előtt • ’s a ’ töhK 
'tisz te k  h aso n lóu l. A ’ Generális maga-is тввііірНі *  to l,b ,í  
i  rázkódott egy kevéssé ; de még-is к б іе Г .^ ё п ій  , Т Ч Ч
* bii,ran tartani m agát, Ъ alatta-valóiba-is bátorságot ön! Іn i  m f l g S l  ) •* d l< u t n -v  a t u  i u a - i ű  u a i u i o a g u i  u  1 1 -  :
kon iz e g , mozog, mindég? tudakozta Adju- )  
i’ golyóbisok — az átkozott golyóbisok , — i 
tndős háborúban az A tyám nak, a ’ Generális-*
' *■ ^ - ---A /ІічіАпвпі ІлѵРГІйк ЯОѴАП « frn_ {
^ teni. „M i «bon
ttá n sá t : - * ’ g ° .  
J  a’ hét esztendős
1 mellybe Vitézségem CJICJII ivg XV lunevuiiuiWii Ma
k is  reszket féltében." „Nem  féltemben, hanem bátora A f
* gomban a’ hideg borzongat" „Nékem , ugratott a’ harmadik !  
i  szavába4* „hideg bőröm , azon vér-ferdőtől való iszonyo (
. dásomban, m ellyel véghez fogok vinni.** „ D e  G en erá li,/  
)  Üt maga-.s reszket .** vólt az Adjutáns' megjegyzése. \  
^ „M .tso d a ?  en reszketek. Mit gondol? Eszén van é ? l  
J A  legközelebb nyerendő győzedelméimen való öiöm öm -' 
I b e ,  minden inaim mozognak.“  Felelt a ’ Generális. í
á м
|  Ritka Spekulátzió. |
k Egy zálogra kölcsönöző, jelen vólt egy Prédiká I 
T t i i í n ,  ntellyben a Pap az uzsora, m elly  nagy bűn lé-1 
e' deu,lel‘  büntetéséről nyomosán beszélt.! 
» A  Predikátz.ó után nyomban a' Paphoz ment, és m ou .) 
J  dotta n ék i: „K gy kis aiandékot hoztam Plébános ,ІГД  
í n a k ,  kérem legyem ig  kedvemért, ’s papoljon minél I 
fe lé b b  ú jra ; és még fontossabban az uzsora ellen. A ' PaD 1 
1 csudálkozva nézett r á ,  't  mondotta» „M int jut az eszé l  
7  b e ; holott maga-is a‘ mint közönségesen mondják: ezen 
j  fertelmei mesterségből é l” — Epén azért, „ fe le lt amaz”   ^
{ • 't ö b b itő l  nem boldogulhatván szeretném, ha eliiiesz t 
Iten ék  őket. „T iszt. Ural o lly  embernek nézem ; a ’ ki a z t '  
^ végbe viheti. __________  ’  ^
s z e r e l e m  a’ perlekedést,”  «ondá eev aa* i  
tX0“ y * .* ' »’ tír.'fiak e.ránt Tal0 .k e g y e t le n s é f  m iau }
nem vólt vádolhatni. -  „A z  igaz , Kegyed inkább *le . \  
| i# t  leljeeíem mindent» a mit kívánunk." ^
^  G . . .  Úrnak egy Öcscse v a la , a ’ ki annyira ha«on-)
1  lctott hozzá, hogy őket igen nehéz vala egymástól шее- í  
egy szóra!” így ■aólHtá-mee eeyL »iI különböztetni. „Kérem  . gz U g g  l  kor az utszán G . . . Urat egy esmérős , „igen fontot /dolgot akarok közleni Kegyeddel; de elébb mondj*.meg ;)  Kegyeddel van e szerencsém stállani, vagy öcscse 
 ^ Urával." ___________ ф
| Kgy falusi Prédikátor a ’ vallásbeli tárgyakon kívül k 
. gyakran a' megfagyottak ’s tnegfultak felelevenítése mód- . 
) járói is beszélt hallgatójinak i Fő csóválva jött egykor) 
i János Gazda a' templomból, ’s monda feleségének: „ H a l- l  
I lód e Panna! ma T iszteletes Uram azt m ondta, h o gy - ’  
ih a  megfagyott embert ta lá lu n k , ne tegyük ölet az á g y -t 
I b a ;  hanem kaparjuk a ’ hóba ’s hóval dörgöljük tag-j 
y jn ie , ekkor bizonyosan féleszm él, ha tsak egy k evés) 
i élet van még benne. D e mond csak , mit kell nyárban L 
1 tennünk midiin havunk n in tsl j
1 Egy halálra ítéltetett alkalm atlanul helyheztette L 
> magát a' vesztö-belyen. A ' hóhér megfedte íígyetlensé- 
". gét. „Megbocsásson K egyed ," mondá am az, ’s azza l,
4 mentegeié m agái, hogy a* e'féle dolgokban még égésien y 
|  járatlan. _ _ _ _ _  ^
i  Báró F  . . . ebédre hivatá Hercxeg M . . . e t ,  ’* i 
megparancsolá Ház-udvarmesterének , hogy minden ezüst- 
y jét. tétesse ma az asztalra. Midőn az ételhez ülének; y 
/ imé a ’ Barónak *8 rendbeli sarkantyúja-is az asztalon l
* diszeskedék. '
J  V alaki arany pixist akart ven n i’s bement az arany-^ 
y műveshez, a’ ki azonnal kettőt mutatott nékie, m ellyek y 
« egyikének ára loo , a ' másiknak pedig aoo ft. vólt. A ’ I 
y vásárló a’ íoo forintost megvette, ’s kési pénzel mind* » 
t  járt ki is Gzette. — M ásnap ismét eljött az arany-»'ű-  ^
J  veshez , ,'g uyilatkoztatta, hogy a ’ í o o  forintost v o ln a . 
 ^kedve megvenni. Az aranym íves elhozta, ’#
«nékie. A’ ravasz vevő pedig így fizetett: „T e g n a p , "  úgy í 
lm o n d , ,,io o  forintokat adtam Kegyednek, most pedig a’ l  
Ip ix is t  adom v ijz sz a , a ’ melly hasonlóképen «oo forin-1  
J  tót é r , ’a tgy kivan fizetve Kegyed.”  ^
j  Egykor a’ cselédek azt panaszolták U fóknak, hogyS 
i  a ’ kulcsár minden nap répái és sajtot ád enniek. „E w ri-Í  
» tó i,”  viszszonzá az t/r> „egy nap répát, más nap tej?1 
^ tót fogtok enni. "  y
*  , j r  ,l—Г ^  '~яг _» <,
lp ix is t  adoní viszsza, a ' melly hasonlóképen 100 forin. » 
^ tokát é r ,  ** Így kiran fizetve Kegyed.”  j
S Gróf N . . .  P  . .  re ment a* farsang vigalmaiban ré -\
(  szesülni ’s m agárai vitt-el egy Seb-orvost, a ki P . . .  n égé- í  
/ gészen esméretlen vala. Al-orczáa Bálba mentek m agoki 
l i s  alakozva. Alig jelenének-meg a’ lejtő.palotában, m i-4 
id ő n  a’ Seb-orvost mindenki nevén s z ó lít ja ,  m ellyel ez < 
ln a a y  bám u lása i hall. — Más nap megfejtette a ’ G ró f)  
l a  ta lán yt: tudniillik a' Seb-orvosnak hátára íszreveh el-í 
'le n ü l e g y  papirost tűzött,  mellyén neve nagy betűkkel»
 ^vala írva. ___________ \
I Egy igen gazdag Kereskedőnek egy Katona-tiszt és  ^
Légy Kereskedő fija vala. A ’ Katona vígan é lt, ’s adóssá-1 
'g o k a t csinált; a’ Kereskedő szinte keveset gondolt az I 
4 iró-szobával, ’s nagy részint a ’ vadászaton töltötte id e -1  
í j é t .  „Ö rvendek, hogy olly derék fijai vannak Kegyed- 7 
jn e k , ”  monda egykor valaki a’ Kereskedőnek. „C sak  ) 
4 azt sajnálom ,”  viszszonzá ez , hogy a i , a' kinek lőcöl- 4 
'  döini kellene, váltó-leveleket ír , a' kinek pedig váltó- 1 
".leveleket kellene írn i, IdcSldütik." *
4 Az N . . . i  mészárosnak tgy fija v a la , a ’ ki aty ja  i
/m esterségét folytatni nem akarván , minekutánna egy-, 
ín y é t  mást próbált vólna, végre szín-játszóvá le tt, d e )  
i  vagy csak mint néma szem ély, vagy legfeljebb mám t 
'  lollékban lépett-fel. Az atya mindazáltal igen ke- ) 
Iv é ly  vttlt, hogy fija illy  dicső mivész-palyát valasz-^ 
i 'to t t ,  ’ * gyakran kifakadásában szókat sem ta lá lt , 
í ezen örömének kijelentésére: ha tehát valaki kedvébe^ 
4 akarta magát ajánlani , elegendő vala arra fiját dícsér-1 
* ve említni. A z Öregnek ezen gyengesége közönsége- 1 
1 jen esméretcssé lett. Egykor székébe jővén egy asz- k 
’  il0 n y , kolbászt akara venni két garasok áráért. A * '  
í  mészáros elővesz egy hoszszú vastag kolbászt, s v á g .)  
4 ni akar belőle a’ kért áráért. Epén , midőn a kést akar-/ 
1 „á  béeieszteni, kérdé az aszszony: „K edves H . . .  U r , l  
( nemde a’ K e g y e d  fija szín-iatszo 7 -  „Gondolom ." j  l
l A ’ minap játszani láttam. — „IJgy-e? — Ezt mond- 7 
1  ván feljebb csiisztatá a’ kést a mészáros. „O  igen ) 
4 felségesen játszik.» -  A1 kés ismét feljebb csúszott - /  
A- b ó ld o g ú l t  G . . . . híres szm-jatszó v ó lt, de a1 K e-1 
4 gyed fija ölet feljü lm úlja.”  — A ’ kés már a’ ko lbászt
* közepénél á lla . —• »Д • • • tói sokat beszélitek, míg é lt ,»  
I d e  a’ Kegyed fija még híresebb szln-játszó lesz." A ’1 
^kcs feljebb ment. — igen sokat beszállnak, ^
Ü K . . .  nak nyomdokit k öveti, de a ’ Kegyed ltjával dieg t 
sem mérközhetik.”  — A ’ mészáros öröm-ámultában a ’ * 
kést e lveté , ’ s az egész kolbászt oda adá az aszszony. 
n a k , a’ ki fijának dicsérése által olly nagy érdemet szer- j 
ze nála magának.
vészeknek (virtuos) ’e vidám vér-alkatja hajlandóvá tette/ 
őtet ezekkel, ha hiilönös magok viselete által alkalm a-» 
toss-igot adtak , néha egy kis tréfát-is űzni. Hándel a’ í  
híres Hang-szurkcztető igen nagy ellensége vólt a’ muzii- í  
kai szerszámok hangoztatásának, ’s a ’ játszóknak minden- J  
kor eljötte előtt kellett szerszámjaikat szorgalmatosait . 
» rendbeszedui. Egykor Hán;lel a ’ Herczegnek’s háza-né-J 
« pének jelenlétében egy új Oratóriumot akart előadni, l 
V *  az egész muzsikai kar a ’ legpontosabban el-vólt k é - J  
i  szülve. A ’ Herczeg kísérőjinek eggyike a* felhangoztatott) 
/ muzsikai szerszámokat titkon inegeresztgette. —• Meg 
^jelenvén a’ H erczeg, Hándel az orgonához ü le , ’s 
< ada az elkezdésre. A ’ hang egyenetlenség szerfelett 
* ló vólt. A ’ hangmivész , nem ügyelvén a ’ Herczeg jelen-
)■ .ir-inva (leriuntmi Гаіішгліг .’i I Iinlí. í/k^l Гп I 1 r>
------- D g -Í
« jelt»  
i v a - i
ló vólt. A ’ hang ivész , ne  ügyelvén a ’ erczeg jelen- f  
t létére , haragra gerjedten felugrék ülő-helyjéből, fe llő -|  
'k e  egy kobozt , ’s elfogván egy réz dobot, azt egy he- í 
t gediilönek fejéhez iilötté. Azomban parókája e ’ nagy I 
i erőltetés miatt félszegen fiigött fejéről. A ’ jelen-lévők i  
'n a g y  kaczagásra fakadának ’s a ’ békét csak a" Herczeg» 
l hozhatá helyre, midőn azon nyilatkoztatássa! á lla H án-)  
eleinek elejébe, hogy ezen kis tréfát olly igen roszsz né-1 
ív e n  ne vegye, mivel ön maga vólt az egésznek szer-I 
|  zője. 4
i  Egy Oskola-mester kérdési teve tanltványjának, » 
mellyre ez felelni nem tudott. A ’ mester pirongatni kéz-1 
de a ’ tudatlant, mondván ennek az az  oka, hogy gyakran i 
)  elmaradsz az oskolától. Jö jj id e !”  »’ bátran líp ék  '
< a* tanító-székhez. K ést. Hol vóltál tegnap? T . (halkai)|
!
*
. 'L u d a t voltam lopni, kettőt el is vittem, 'a az egyiket a ’ )' 
 ^ Mestcrné Aszszonynek már áltatadum . M .. (len .szóval i 
i hallgatójihoz) Ez a’ fiú igen félékeny j mindég meg- ,
J ijed ha fennszóval kérdezem. Halkat mindenre jól mee- 1  
« felelt. Jó l van fiam menj helyedre, tökélletesen meg- 
^ vagyok elégedve veled. j
i  i
’  M ély  tanulás és eszmélhedés által annyira megerol- , 
l  tété Mallébranche képzelő tehetséget, ’s olly Wiilömbh-1 
7 féle képekkel foglalta-el, hogy az gyakran a’ legnevet-'
1 ségesebb különösségekre szolgáltatott alkalmatasságot. '
1  Egy ideig erősen meg vólt győződve a’ fe lö l, hogy orra ■
? vegén egy üríí czomb függ, ’ m ellynek terhétől sokat kell/ 
lszenvednie. ;,M elly szerencsés K egyed ,”  mondá egykor} 
7 egy barátja ; ,,hire nagy-kiterjedésű , mindenki szereti . 
í  Kegyedet , ’s semmi hijjával nints teljes megelégedése ”  — » 
á „A h  szerencsés! sóhajtá .vlallebranche, „hát nem látja \
I az átkozott ííiü-czombot, rcelly végtére még leszakítja/
4 orromat?”  Ekkor látta barátja eszének megtébolyo'dá-) 
? sát, — „N e  nyughat atlankodjék tovább,” mondá e z , L 
^„esm érek egy A n go lyt, a’ ki ezen betegségből, már so- * 
í  kakat kigyójgy ítótt , ha akarja kegyed holnap elhozom^ 
'm agam m al.”  Más nap) megjelenek az A ngoly, köntöse;
4 alatt egy ííríí-czomböt elrejtve ’s hozzá látott dolgához, 7
« ’s egy kis vágást tévén Mallebranehe orrán, az ürti-czom- .
7 bot a’ földre ejtette. Azon vér melly orrából folya , bí- ’ 
t  zonyossá tévé a* képzelődő! elmetszesnek" jo végbe-  ^
 ^v ite lérő l, rövd idő múlva egészen m eggyógyult, ’s ké- i 
isó b li maga-U kaczagott ezen tébolvodásán. j
5  . — ' l
L N . . .  Ur elutazék. Hitvese hírül adviin kedvesének! 
? ezen elm enetelt, és azonnal eljött hozzá. Midőn a’ va- i 
\cso ra  mellet ü ltek , az ajtó zörgettetett, ’s N . i .  Úr vólt ’ 
i a ’ zörgető , a ’ ki hamarabb elvégezvén dolgait, a’ mint \ 
i vélte, haza érkezett.— Hová rejtse magát-el a’ kcd- i 
ív e s ?  — Az óra-tok hirtelen megnyitatik, ’s a ’ tilalom- 1 
/törő  nagy nehezen bele búvik N . . .  Ur bejön, ’$ csak í  
1  hamar eszre veszi hogy az óra m egállt, s leiakarván / 
I azt húzni k inyitja az a jtó t, ’s bámulva látja házi-bará. 1  
1 tját illy nevetséges és alkalmatlan helyheztetésben. „ ’S t 
4 hát Te mit csinálsz itt? kérdi a’ foglyot? Tégedet tdr- 1 
!  vdit, itt tét,Ugattam , viszszonzá az zavarodtan, elhagy. I
1 ѵй s*tík börtönét.”
Gazdálkodásbeli Javallatok. }
_  l
A ’ viarhavérrcli hugyozása ellen bizonyos |
orvosi szer. ^
V e g y e n e k  a’ G y ó g y s z e r e s e k n é l , patikáriusok-j|
Ínál, négy lat büdöskŐ-bal’samot (balsamum sul- phuris) kél lat terpentin ola jt , fél lat tégla ola­
jat keverjék-öszsze, ’s kenyérre csepegtetve egy 
. ökörnek 90— tehénnek 80—tinónak 70— két eez- 
' tendősnek 50— fél vagy fertály esztendős bor- 
\ jutiak pedig 40—50 cseppet adjanak-be. A ’ b é v é - » 
/tel után a’ marha két óráig koplaljon, ’s azutánJ 
1  szénát adván nékie , irassák-nieg. ^
)  Ha a' nyavalya' eledelekor a’ marha ezen 
í  Szert reggül és estve , vagy eslvo és reggel beve- 
7 szi, úgy vége a’ bajnak; de ha későn vették-ész- 
7re ,  ’ s már fekete vért is vizeli,  akkor ezen 
l  cseppeket mindaddig háromszor kell napjában 
^beadni, míg csak a’ nyavalya megnem szűnt.
» Hirteleriében az is j ó , ha a' beteg marhá­
in a k  torkába reggel és estve eggy-egy pálinkás 
^pohárral iró tentát öntenek.
І  Vagy keverjen-öszsze az ember egyforma
7 mennyiségben levendula és terpentin olajat , és 
1  kenyér szélién reggel és est ve egy ökörnek lóO 
^ — tehénnek t 3ó— tinónak 100— cseppet adjon- 
^ b e ,  n»ig c$ak a’ marha ki nem gyógyul,
| Szarvas marha köhögése ellen való szer.
 ^ Л ’ szarvas marha’ köhögése ellen nincs jobb 
 ^szer mintha kétítsze vízben hát darab veres-hagy- 
^mát egy marok len-maggal megfőzik, azt a’
4 ь
/ köhögös marha’ italjába naponkint mindaddig ön- '  
/ t ik .  míp jobban nem lesz. y, g
A ' borjúk' hasmenése ellen.
i A’ borjúk1 hasmenését azzal állíthatja-meg az?
’ em ber, ha a’ tőhnek rnegszarítolt kocsánnyábóll 
frészelőn rnegreszelve egy evő kanál nyit egy rom-  ^
i p ö l y  édes tejben megfőzvén, velek m egitatja;.  
i ezen ártatlan szer a’ hasmenést minden további? 
| következés nélkül megállítja. 1
 ^ Apró pulykák' és libák’ felneveléséről. |
l Ezen baromfiakat azon túl, a’ mint kibúv-/
/ n a k ,  minden harmadik éjjel friss kakuk-füytin 1 
jh á la s d ,  ettől megerősödnek. A ’ libának elede-) 
 ^lét pedig különösen savanyú káposzta lével lo- i 
<ceolgasd; sőt két hetes korában apróra vagdalt? 
^savanyú káposztát vegyíts az étele közzé. K ö n - j  
á nyeri rá-szoknak a’ kis l ib ák , ’s rajta dög nélkül^ 
I ft'lrievekednek. {
\  A ’ kis pulykáknak pedig hónalljok all iái és/
4 fejeiket len-mag-olajjal vagy háromszor kend-) 
? m e g , és néha adj nékik egy-egy szem fekete^ 
/ b o rso t , mindjárt életheted, ital hatod utánna. £ 
* V a g y  darájokat mint az éleit paprikázd-meg, ’ s * 
(n yers  antimóniinnmal hintsd-be. Igen j ó ,  ha \ 
> czikka-fark helyett vagdalt ruta levelekkel v e - í  
Igyíted. H o g y  p e d ig  a’ libák jól felnőjjenek , bii-r 
id ő s -k ö v e t ,  sót és paprikát keverj-öszsze, ’s ' 
 ^minden héten kétszer vékonyra vagdalt sza-^ 
 ^lóimat benne mughempergetvén, add-be nékik. ^
l  Apró marha dög ellen. \
\ Közönségesen az apró-marhát megmenti a’  ^
l  dögtől, ha vizes valójában annyi óltott m eszetí
• vetsz, a* mennyi a’ vizet megfejérítheli, ’s az ti  
^hagyod néki iimya. »
A’ Magyar és Erdély Országi Helységekben
bizonyos napokon esendő Sokadalmaknak (Vásárok­
nak) fel-jegyzése, melly a ‘ Hónapoknak és Be- 
tűknek rendje szerént vagyon el-intézve. Kiilömb- 
ségnek okáért az Erdélyiek e’ Jegyek () közzé re­
kesztettek.
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dahely.) i
Ó fzerént V u kereszt: ( ’Sibó.) 
so Fáb. és Sebefi. B á to r ,  Fekete A r d ó , Félegy- ) 
háza Kis kúnságban l  n. e. b. v. H uszt, K a s s a ,  ^
M osótz, P o ’sony , (örm ényes) .
a Vas. Víz-kér. ut. Németi Korpona mel. i n * /  
e. b. v. Ozora, Salló , Szutsán, (Keresd.) j  
c Jésus fa n t Neve Napján. B ö ő s ,  Mező - Város i 
Tsalóközben Po’sony V. X n. e. b. v.
32 Vintzei K á l ,  Nagy-szombat, Sa|ó • U d v a r - 1 
h e ly ,  Somoe , T á l ly a .  ^
Jésus Szent Jfeve napja ut. Szered. Nagy-salló , ^
o n. e. b. v.
a5 P ál Fordül. Befztertzo-bánya, Böszörmény, J 
Diószeg, G algó tz , Gáte-Várallya, G ö n tz ,  G y a -^  
la b. v. Rékés V. Högyész , Dohány és b. v. K á-  i 
poszta-falva , Martzaltő 4  n. e. b. v. Nagy-me- J 
5yer, Nagy-Szalonta, P o d o lin tz , P r iv igye ,  Rátz-J 
kéve, Szál k a ,  Szebolib 1 n.o.b.v. Szétsény, Szőlős, | 
T isz ó ltz ,U n g h v á r ,  Vép , (Bánfi h u n y a d , G y e z e ,4  
K en di-Ló n a, Nagy-Enyed.)
27 A r.fiá j.fz .Ján .¥e\V ,a .t Bakta. 7
ü8 Károly: Dolha Mármar. V .3 n. e. b. v. Eper-  ^  
es , ErdÖbénye, Moteonak 3 n. 6. b. v. Téglás. 1 
60. Adelgunda: (M ih es ,  T ö v is . )
F E B R U Á R I  US.  J
Gyertya - fzenteld R. AJx. Aranyos-marót, Ede- í  
l in ,  Esztergom 1  n. e. b. v. G y a r m a th , G yön -/  
?yö s , H a tva n , K a n isa , K ö p ts in , K örm end, Kun- J 
hegyes, L ip tso , M o d o r ,  M úeina, N agy-M ihály , )  
I P á p a ,  Péte , P u tno k , Szatm ár-N ém eti, Szered Л  
/Sz tro p k ó , Tartzal 3  n. e.b.v. T o rn a ,  T re n tsén ,i  
1 tíj b é la , Uj-Szent-Anna Arad Vár. ( £ t é d , G y u la , }  
l  H o fz f íö -F a lv a , Katona.) 4
i' 27 Peregrinus'. Iilváud, Körös 2 n.«.b.i>. Moór, j 
/ Sztfk. Fejérvárm. Toponár. :
1 38 Vitális % Hajós, Pejt V. Hatvan, M artza ltő '
\ 1 n. e. b. v. '  I  :
i György nap után való Pás. Szent-kereszt. * 
j  Jubilate'. Podolintz, Sámbrek. ^
M Á J U S .  \
 ^ 1 ІЧІор és Jakab'. Almás Báts V. Böős Tsaló köz. \
/ Pozs. V. D evetser, Veszp. V. D iv in ,  íe lsö-su -   ^
'rány , Vas- V. Galgótz, G yarm ath , Káposzta f a l - ' 
j v a ,  K a»*a, Kis-tapoltsán, Kurima, Mária Póce, т 
i Mezó - t ú r , Murai - szerdahely , N y é k ,  Rév-ko  ^
í marom, Sárosd , Fejér V. Szebolib 4. n. e .b .v .{
? Sopr°;n, Szala-egerszeg, Szathmár-németi, Szent- 
Jg o tth a rd ,  S zo lyva ,  Szikfzó , Tifzaújlak, T e k e ,»  
í  Tsorua, (Ditsö szent-márton, Karaezna, Nagy-al \ 
l  m ás, T e k e ,  Vízakna.) ,
5 5 Sz. Kereszt-tahit. Keresztur, Fals. AJ. Or/zá^b. |
^Lelesz, Késmárk, Mező-duna-patai, M it* k e ,N é - t  
I m e t i ,  Privigye, R atkó , ’ Tartza, T o rn a ,  Sz. A n - i  
'  ^ ~ 1 T  e X fX w fn lT  P /iV  * \T  Алгмплт X í i t n l u .
í Faros. ^
I 5  Gotth&rd'. K ö vesd , Krasznahorka, M agyar-1 
> O vár ,  Terebes , T ifza-Bök, Sz. Endre Euda mel. J  
\Pest Várm, ( A lsó .g y ó g y ,  V á r i )  S
t Ó szerént Sz. György: (’Sibó.) ^
;  Cantat. Nemes Sz. Mihály, (M akfalva.) l
)  7 Sztaniszló: Beregszász, Besztertze-bánya,»
^Diófzeg, Losontz, M osótz, Nagy-mihály,
1 gyán, Szétsény, Tartzal, Tsanád, (Hadad, Krasz- í 
’ n a ,  R égen , Retteg, Tasnád.) J
t 10 Gór dián : Ketskem ét, .Lügos 1 n Л І .  *>.1
l  Ónod 1 n. e. b. v. Piskólt. І
I 13 Pongrátz: Dopfza, E g e r ,  Köptem. Péter-1
. vásár 1 n. e. b. v. Rufzt, (Déva, Magyarlápos.) ; 
\ D \
Gotthárd nap ut. való Vas. Német-barát, á 
Boga te : B á d ,  B ű ,D a r d a ,  Duna-vetse «. A. v. - 
Felsőbánya, Homonna, Jászé, Korpona , Lőtse, 
(S z á z k e id ,  Veresvár.)
i 5 Szervatzius: Dől h a ,  Marin. V.
1 5 'Sófia: Gál-széts. Rima-szcmbat, Ság, Szentz, 
Szered, Szutsán,Ti*za Lök,Tiszóltz,(Gernyeezeg)
16  Nép. Sz. János: B o d ó -кб a n. e. b. v. Paks, 
Szóny 2 n. o. b. v. Sztára i n. e. b. v. Félegyháza 
Kis~Künságban í  n. e. b. v.
Áldozó Tsötört. Afzód, Pe(l V. 2 n.o. b. Ba rts ,  
Deretske , Egerszeg , K ereszthely , Kis - várda, 
Leten ye  Szala V. M iskóltz , Nagy-Orosz, Ór- 
ménd, Po ’sony, Rosenberg, R o ’sn yó , Só it ,  Sü­
m eg , Székszárd, Szepes várallya , Szent-Láezló, 
Szoboszló, Szolnok, Sztropkó, Und, Sopron V. 
Unghvár , Ú j-b án ya , Vép, (K ato n a , Szerdahely.)
19  Ivó, Jászberény.
Exaudii Ba jo m , L eo po ld i-Ú jvá ro s ,  L u b ló ,  
M ag yar-b arád , S a l ló ,  S á ro s-p a ta k , Sepsi, Si- 
m ontornya, Tolna V. Szent-mihály, Szent-m ik-1 
lóé , Szőgyén, Tsenger, Tsepreg, (Nagy-enyed, » 
T apóltz , Tsík-szerdahely.) \
Exaudi ut. való Hétfő: Gyíjla. b. v.
Piinft. el. való Hétf és Kedd. Nyíregyháza
20 Bernárd: Bonyhád,Gödöllő,Kanisa 1 ______
22 Jú lia : Somorja. *
Pünk. el. való Szered. Nagy-salló 3  n. e. b. v. |
H atvan , K ism ária , Szalapáti 2 n. e. b. v, t
Pünk. ol. való Tsötört. Breznóbánya, H a lm i,»  
(Ebes-Falva , Medgyes.) \
25 Orbán: Esztergom, Fülek, Gyöngyös, Nagy- í  
Ida, 1 n .e .b .v .  Ipolyság, Sellye, Torna, Tset-* 
nek, Újlak, (Mezo-bánd, KrdÖ-Nagy-Ida,) 1
Pünk. el. Szomb. János-háza e. b. v. \
26 Fiilöp: Futak, Nyíregyháza. í
Í  PűMkŐsti A p á t i ,  D obran iva , G a lan ta ,  G á l-/  gótz^ H anos-fa lva, Hét-hárs, Munkáte, N. K á - J  
^ro ly , Perlak, P é ts ,  R eged e, Szala-egerszeg, Sz.^
: , Pécs. á 
.  n.eb..v.;
ІсН а , a ’ s/.tlp tUndér Aszssíony. Egy Rémképpel 
l5iíta Magyar V ité a , és'Zam irtt l’annoulai Kia-asasnonynak a ’
Füklürt éa Tengereken történt viszontagságai 8-vu 
Miklós Súj'or, Mulattató Történet egy llé*képpel 
Törpe Péter. 8Tvo Kassán 2. I)ar. llé/.képiiel • 1 fór.
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Szolgák1, avagy Szolgálók’ esztendei bérek­
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I  Gotthárd nap ut. való Vas• Német-barat.
Bogatoi B á d ,  B ű ,  Darda, Duna-vetse e. b. v. 
Felsőbánya, Homonna, Jászó, K o r p o n a , Lőtse, 
(Százkezd, Veresvár.)
1 5 Szervatzius: D o lh a ,  Матт. V.
16  'Sófia: Gál-széts. Rima-ezombat, Ság, Szentz, 
Szered, Szutsán,TiizaLök,Tiszóltz,(Gernyeezeg)
16  Nep. Sz. János: B o d ó -кб 2 n. e. b. v. Paks, 
Sz6ny 2 n. o. b. v. Sztára 1 n. e. b. v. Félegyháza 
Kis-Kánságban 1 n. e. b. v.
Áldozó Tsőtőrt. Afzód, PefiV. 2 n. c.b.  Ba rts ,  
Dereteke , Egerezeg , Kereszthely , Kis - várda, p 
Letenye Szala V. M iskóltz , Nagy-Orosz, Ö r-l 
ménd, P o ’sony, Rosenberg, R o ’sn yó , S ó it ,  S iW  
m eg , Székszárd, Szepes-várallya, Szent-László,) 
Szoboszló, Szolnok, Sztropkó, U nd, Sopron V \  
Unghvár , Ú j-b ánya, Vép, (K ato n a , Szerda’ / jT , «
19  Ivó, Jászberény. , ,z*
Exaudi". Ba jom , L eo po ld i-Ú jvá ro s ,  L u bV a-j
Magyar - barád , S a l ló ,  Sáros -ргш , Sajo-^izent-^ 
m ontornya, Tolna V. Szent-mír, T sep reg ,  Vép, 4 
ló s ,  Szó'gyén , Tsenger, Tseiényes, Sz. Á g o ta .)»  
T a p ó ltz , Tsík-szerdahely.) olintz. )
Exaudi ut. való Hétfli: Gyi^ent-kereszt. í
Pilnft. el. való H é/ és Kedd. Г <
20 Berniírd: Bonyhád,Gödf S» J
22 Jú lia : Somorja.
Pünk. el. való Szered. N jr> Beronts, Edelin 
H atvan , K ism ária , Szalaf Libintze, Losontz,^ 
Pünk. ol. való Tsötört. aetzenzöff, 2 nap «lőtt. 
(Ebes-Falva , Medgyes.) Nyitra> PApa> p 0'B0n y , l  
25 OrbAn: Esztergo;atjjm^r.n^raetj  ^ Székely*  ^
Ida, 1 n' e' b‘ ? ‘ ^ “ ty o fz ló , S z o ly v a ,  Tifzalök,^ 
nek, Újlak, (Mezó-b^ ^Gyalú, Gyeke, Radnót, 
Pünk. el- Szomb. ■
! 26 Fülöp:  Futal^^ ^ ^Sajó.Göm ör.Tsötörtök 'Рііякі5st‘. Apátig  jSjererf.Nagy-sallo. ^
gotz* Hanos-falv^k .falva>
J r o ly ,  Perlak, Pét ^  Betse> Kisjöng.
« a’ 'вййр tündér Aszsííony. E gy  IléíképpeJ . 24 *
• V ité* , és '/am int Pannóniái Kie-asysxanynak a’
ЬііІЦііп ^  Tengereken történt viszontagságai 8-vo 18 x \
jillklós Sójror, M ulattató Történet egy Ké*képpel Щ  x r.
Ti>ri‘® Péter. 8-vo Kassán 2. Dar, llé*képpel . 1 fór. 12 —
' ?
Szolgák’ , avagy Szolgálók’ esztendei bérek­
nek igen hasznos
A ’ két Nemes Hazában
m inden nevezete» K önyvkötőim éi
^ y'. /- ' %
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